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Dedicamos este trabajo a nuestras 
familias que son los pilares 
fundamentales en nuestras vidas. 
A todos aquellos niños que sufren 
maltrato; son ellos, los que nos 
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Resumen 
La presente tesis consta de una investigación de carácter descriptivo 
correlaciona!, que tiene por finalidad, · determinar la relación que existe entre 
el fenómeno bullying y la convivencia escolar. 
La investigación se realizó con los estudiantes del v ciclo de educación 
primaria de la institución educativa no 1248, ugel n° 06-vitarte, 2014, 
seleccionando una muestra de 132 alumnos balanceada entre hombres y 
mujeres, cuyas edades fluctuaron entre 9 y 12 años. A dicha muestra se les 
aplicó 1 test sobre el bullying y 1 test sobre la convivencia escolar. El criterio 
de confiabilidad de los instrumentos, se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente de alfa cronbach, desarrollado por j. l. 
cronbach, lo cual indicó que los instrumentos tienen una fuerte confiabilidad, 
validando su uso en la recolección de datos. · 
Los resultados obtenidos permiten inferir en términos generales, que es 
posible establecer una relación directa entre el fenómeno Bullying y la 
convivencia escolar, lo cual está dado por el nivel de participación de los 
alumnos en dicho fenómeno. En este caso se interpreta que el agresor 
generador de este fenómeno, altera el clima de una buena convivencia 
escolar. Para comprobar esto se utilizó la prueba del estadígrafo de chi-
cuadrado para determinar correlaciones entre las variables. 
Palabras claves: El Bullying- Convivencia escolar 
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ABSTRACT 
This thesis consists of a character description Correlational Research, which 
aims to determine the relationship between the phenomenon and School 
Bullying Coexistence. 
The research was conducted with students of V primary education of 
School No 1248, UGELs No 06 - Vitarte, 2014, selecting a sample of 132 
balanced students between men and women, whose ages ranged from 9 to 
12 years. To this sample were applied on 1 test 1 test on Bullying and School 
Coexistence. The criterion of reliability of the instruments was determinad in 
the present investigation, the Cronbach alpha coefficient, developed by JL 
Cronbach, which indicated that the instruments have a strong reliability, 
validating its use in data collection. 
The results allow us to infer in general, it is possible to establish a direct 
relationship between the phenomenon Bullying and school life, which is given 
by the level of participation of students in this phenomenon. In this case the 
attacker generator interprets this phenomenon alters the climate of a good 
school life. To verify this test chi-square statistic was used to determine 
correlations between variables. 
Keywords: School Bullying-Coexistence 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio titulado "El Bullying y su relación con la Convivencia 
Escolar de los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución 
Educativa No 1248, UGEL N° 06- Vitarte", 2014, ha sido desarrollado con el 
propósito fundamental de determinar la relación que existe entre El Bullying 
y la Convivencia Escolar de los estudiantes del V ciclo de educación primaria 
de la Institución Educativa No 1248, UGEL N° 06- Vitarte. 
Este estudio revisa la importancia del rol de la familia, la escuela, los 
docentes, los tutores, amigos, psicólogos, etc. En esta problemática que es 
el· Bullying, que no solo afecta el rendimiento académico; sino también la 
salud psicológica y social de las víctimas, situaciones preocupantes de 
diversas realidades que se dan en la Institución educativa, tales como las 
peleas de los estudiantes en los recreos, como las amenazas, los apodos, 
agresiones verbales y burlas. Si la Institución Educativa no se preocupa de 
esta problemática, para muchos alumnos "lo escolar" tendrá poco sentido, ya 
que afecta lo más valioso que tienen nuestros niños: su autoestima, su amor 
propio hasta el sentido de vivir. 
Tenemos que empezar por sensibilizar el contexto educativo sobre este 
fenómeno que es el Bullying y sus implicaciones en el alumno, adoptando 
estrategias necesarias y poder así todos en conjunto enfrentarlo. 
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Ya que esta problemática ha afectado a muchos de nuestros niños, se creó 
la necesidad de esta investigación. Y este estudio está estructurado de la 
siguiente manera: 
En el Capítulo 1, se desarrolla el Marco Teórico, presentando los 
antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases 
teóricas y la definición de los términos básicos. 
El Capítulo 11, se refiere al Planteamiento del Problema, señalando la 
determinación y formulación del problema, los objetivos generales y 
específicos, la importancia, alcances y limitaciones de la Investigación. 
En el Capítulo 111, se presenta la Metodología de la Investigación, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo, método y diseño de la 
investigación, se plantea los instrumentos de recolección de datos, la 
población y la muestra. 
El Capítulo IV, se refiere a los Instrumentos de Investigación y Resultados, 
muestra la selección y validación de los Instrumentos, el tratamiento 
estadístico e interpretación de cuadros y gráficos, la prueba de normalidad e 
hipótesis y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
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Bajo estos términos el presente Trabajo de Investigación pretende contribuir 
al conocimiento de este problema que es frecuente entre escolares, 
relacionándolos con la Convivencia en la Escuela. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
1. 1. ANTECEDENTES 
CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO 
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
En la década del 80, tres jóvenes entre 10 y 14 años se suicidaron 
como consecuencia de situaciones de bullying despertando la atención de 
las instituciones de enseñanza sobre el problema. 
Olweus, Dan (1970) considerado como el Pionero "en el estudio de 
la intimidación y su investigación". Él ha pasado varias décadas 
investigando el tema de la intimidación para ayudar a proteger a los niños 
en las escuelas y aplicación de valores, Olweus ha visto por mucho 
tiempo la seguridad escolar como parte importante para el ser humano y 
situación fundamental para su seguridad. En 1983, tres muchachos 
adolescentes en el Norte de Noruega murieron por suicidio., lo que llevo al 
país, al Ministerio de Educación iniciar una gran campaña contra el acoso 
en las Escuelas, entonces el Dr. Olweus presentó un Programa de 
Prevención del Bullying, del cual tuvo éxito, fue adaptado y aplicado en 
las Escuelas de EE.UU. obteniendo resultados positivos. 
Sánchez, C. (2009). Nivel de implicación en bullying entre 
estudiantes de educación primaria. Relación con el estatus socio métrico y 
la percepción del clima social, familiar y escolar. Tesis no publicada para 
optar al grado de Doctor por la Universidad de Murcia, Facultad de 
psicología, Departamento de psicología evolutiva y de la educación, en 
España. Dentro de un estudio de investigación empírico-cuantitativo, se 
define este estudio como descriptivo, en tanto que nos aporta información 
sobre .la incidencia del fenómeno bullying en los últimos cursos de 
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educación primaria y sobre la percepción que de tal fenómeno tienen los 
sujetos de estas edades (9-12 años). Pero dando un paso más y con el 
objetivo de alcanzar una mayor comprensión del tema objeto de estudio, 
una parte de nuestro trabajo ha ido dirigido al análisis de ciertos factores 
del clima escolar y familiar que pueden estar favoreciendo el desarrollo de 
las conductas bullying, convirtiéndose en factores de riesgo para el 
mismo. El objetivo es describir y analizar el fenómeno bullying en los 
centros de educación primaria de la región Murcia, recogiendo su 
incidencia, analizando la posición sociométrico de los sujetos dentro de su 
grupo y valorando las actitudes de éstos hacia las situaciones bullying. La 
muestra está formada por 426 sujetos de edades comprendidas entre 9 y 
12 años, representativa para contrastar la presencia del fenómeno 
bullying. En cuanto a las conclusiones, manifiesta: Que los resultados de 
la investigación confirman que el fenómeno bullying es un hecho en los 
cursos de educación primaria y que ciertos factores sociales, escolares y 
familiares están relacionados con él. Entre ellos la posición social, el estilo 
educativo del profesor y las pautas de socialización familiar que difiere 
entre el perfil del agresor y el perfil víctima. 
Mariel M. (201 O). Dinámica Bullying y rendimiento académico en 
adolescentes. Tesis para obtener el grado de Licenciada en Psicología en 
la Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga, Facultad 
de Psicología. 
El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la situación de 
Hostigamiento, en una muestra de 308 adolescentes de Ciclo Básico, en 
un liceo público del Departamento de Colonia. Aplicó un diseño 
experimental y transversal. El primero porque trata de describir la 
dinámica del hostigamiento escolar, comparando dos grupos (las víctimas 
y los hostigadores) a nivel general, como se manifiesta y de que manera 
en dicha institución. Y el segundo porque intenta comparar la relación de 
ambos grupos y su rendimiento académico. A su vez la investigación tiene 
un diseño descriptivo y comparativo. Estudió el total de los alumnos del 
Ciclo Básico de la institución, correspondiendo al parámetro de edad, 
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entre 11 y 17. Para evaluar las conductas de la dinámica de bullying, se 
administraron dos cuestionarios autos administrados, La primera fue la 
Escala de Agresión entre Pares para adolescentes. Segundo, se 
administró el Test Bull-s de Cerezo, F. (2000; 2002), medida de la 
agresividad entre escolares. 
En sus conclusiones, manifiesta: Que de acuerdo a los resultados 
obtenidos en este estudio y a la literatura propuesta en el marco teórico, 
el hostigamiento escolar o bullying, es causa de un impacto importante no 
sólo en los factores afectivos y sociales, sino también en el rendimiento 
académico del joven, es decir; se ha podido confirmar las hipótesis de que 
los jóvenes que integran "la dinámica bullying", mantienen menor 
rendimiento académico que el grupo no implicado. 
Mendoza, B. (2012). Bullying: los múltiples rostros del abuso 
escolar. Argentina. El texto es es un acercamiento al fenómeno cuyo 
estudio tiene más de 30 años en países europeos y ofrece una 
metodología para crear ambientes escolares sin violencia escolar ni 
bullying: con la detección e intervención temprana, en primaria y 
preescolar. Abordó el estudio de la violencia y el bullying con sus dos 
facetas: entre iguales y en la interacción profesor-alumno. Para su 
desarrollo la autora, investigadora del tema, lo ha dividido en dos partes: 
primero que entender por violencia escolar y acoso escolar o bullying y, el 
bullying tomado desde una perspectiva contextua!: escuela, familia y 
sociedad. Segundo nos muestra una fase de evaluación y una fase de 
intervención del bullying. En resumen, en la parte teórica se enumeran 
una serie de factores de riesgo y protección, derivados de las 
investigaciones científicas. A partir de ellos, se elaboraron listas cotejables 
que permiten identificar tempranamente al alumnado que se encuentra en 
riesgo de involucrarse en situaciones violentas y bullying. Las propuestas 
que presenta sienta sus bases en la Ciencia de la Conducta, área de la 
psicología científica, que permite mediante el desarrollo de teorías de 
aprendizaje y motivación, describir, explicar, predecir y controlar el 
fenómeno del bullying. Las ocho estrategias que nos presenta buscan 
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desarrollar competencias para la vida que les permitan a los estudiantes: 
tomar decisiones, elegir y asumir con responsabilidad sus actos, para 
convivir sin violencia y aprender conductas pro-sociales que les permitirán 
mejorar la convivencia escolar. El objetivo general es que la escuela 
desarrolle oportunidades al alumnado para que aprendan y pongan en 
práctica competencias para la vida, a partir del análisis contextua! (escolar 
y socio familiar) haciendo de la .escuela un espacio en el que el alumnado 
aprenda en un ambiente seguro, siendo el profesorado el agente de 
cambio, guiado por psicólogos educativos, pedagogos o maestros de 
apoyo. 
1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
En nuestro país resulta preocupante el acelerado incremento 
de casos de Bullying en los centros educativos, situación que no es 
ajena a nuestra realid~d educativa. La cantidad de suicidios en Perú ha 
ido en aumento en los últimos años. Incluso, a nivel de Latinoamérica, el 
Perú ocupa un preocupante tercer lugar en la tasa de suicidios, indicó 
Vásquez Gómez. 
El médico Freddy Vásquez Gómez, psiquiatra del Instituto 
Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo -Nogushi, alertó que 
niños y adolescentes conforman el 18% de la población suicida en Perú. 
Del total de decesos, once víctimas fueron varones y nueve mujeres. Si 
bien la mayoría tenía entre 12 y 17 años, también se registraron dos 
casos de 8 y 11 años. Tomaron la misma decisión ocho menores de 
entre 12 y 14 años, así como diez de entre 15 y 17 años. Se informó que 
el 90% de suicidas recurrió el ahorcamiento. También hubo dos casos 
por envenenamiento y uno por disparo con arma de fuego, precisó, tras 
señalar que el 70% de estos casos sucedieron en Lima. 
En un informe de Perú.21 se detalla que en los colegios de Lima no solo 
se registran casos de bullying, también se denuncian agresiones, acoso 
sexual, actos de pandillaje y consumo de drogas. 
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Devida dió a conocer un informe que señala que el 31.5% de los 
adolescentes considerados agresores toma bebidas alcohólicas y el 
25.5% fuma tabaco. Lo más alarmante es que el 6.7% consume 
marihuana; el 4.6%, éxtasis; el 4.1 %, PBC, y el 3.9%, cocaína. 
En tanto un estudio realizado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en América 
Latina detalla que el 56% de los alumnos del sexto grado de primaria de 
165 escuelas -a nivel nacional- ha sufrido algún tipo de violencia en el 
último mes. 
"El Ministerio de Educación informó que durante las actividades de 
prevención se ha atendido a 16.386 estudiantes", informó el diario. 
Oliveros D. Figueroa A Mayorga R. Cano U, Quispe A, Y Barrientos A, 
Armando (2008). Violencia Escolar (Bullying) en Colegios estatales de 
primaria del Perú. Se efectuó un estudio de la Violencia Escolar 
(Bullying) en colegios nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín 
y Lima Este y tiene por objetivo conocer la incidencia, respuesta de los 
compañeros de clase, padres, maestros y amigos al enterarse de la 
agresión. Se utilizó un estudio transversal con una muestra de 916 
escolares, los que pertenecían a : Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho 
194 (21.2%), Colegio Inmaculada, Sicuani 303 (33.1%), Colegio Mariscal 
Cáceres, Ñaña 203 (22.2%) y el Colegio Rafael Gastelú 216 (23.6%) de 
los cuales Se usó un cuestionario validado con 30 ítems, 29 de ellas 
cerradas, las que investigan al alumno como agresor, agredido u 
observador de los actos de intimidación; la conducta de los padres, 
maestros y autoridades, así como el manejo de este problema en el 
Colegio y en el entorno donde viven. 
Se determinó que la incidencia del Bullying fue de 47%. El 34% de los 
agredidos no comunican a nadie la agresión. A un 65% de compañeros 
no le interesa defender a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y 
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padres de familia no reaccionan ni protegen a las victimas permitiendo 
que este proceso continúe. En su conclusión recomienda diseñar 
instrumentos para estudios de profundidad y favorecer la comunicación 
de las víctimas para romper la "Ley del Silencio". 
Ccoica, T. (201 0). Bullying y funcionalidad familiar en una l. E. del Distrito 
de Comas. Tesis no publicada para obtener el grado de magister en 
educación, por la Universidad Federico Villarreal. 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Que, en base a los datos de las investigaciones nacionales, no se 
precisa, si este fenómeno está en aumento o está disminuyendo. Sin 
embargo los resultados hallados en esta investigación nos permite 
afirmar que los porcentajes de niños y niñas víctimas del Bullying son 
del58.3%. 
2. El Bullying, es un fenómeno multiforme, ya que su manifestación 
adquiere formas de realización. Los resultados hallados en esta 
investigación corrobora estas afirmaciones. 
3. Las investigaciones revisadas, señalan que los modelos de la crianza 
y sistemas familiares son factores de riesgo para la generación de 
conductas hostiles por parte de los alumnos. En este sentido, los 
datos hallados en esta investigación evidencian que el 8% de la 
muestra proviene de familias disfuncionales. 
Carozzo J. Benitas, V., Zapata V. Y Horna V. (2012). Bullying y 
Convivencia en la Escuela. Tesis no publicada para obtener el grado 
depsicolo en educación, Universidad Villarreal. 
Investigación de tipo exploratorio que tiene por objetivo principal, conocer 
las cogniciones y explicaciones de los estudiantes, victimas del Bullying 
en una escuela, que permiten que permanezcan bajo dicha condición. La 
muestra estuvo conformada por 12 alumnos pertenecientes a las aulas del 
1 o a 5° año de Secundaria fueron seleccionados por haber sufrido 
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maltrato alguna vez, lo cual constituyo la muestra del inicial estudio, de 
ellos 3 eran de sexo femenino y 9 del sexo masculino. Los instrumentos 
que se realizaron son: Ficha Socio Demográficas donde se consignan los 
datos de filiación y otras características particulares, que permiten 
caracterizar a los sujetos del estudio y sus condiciones familiares. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1 SUBCAPÍTULO 1: EL BULLYING 
1.2.1 .1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL BULL YING 
Olweus (1983; 1998, citado por Estévez López, 2005), define el 
acoso escolar como "una conducta de persecución física y/o 
psicológica que realiza un alumno hacia otro, al que elige como 
víctima dé repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, 
sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir 
por sus propios medios". 
Cerezo (2007, p. 47) define el Bullying como "una forma de 
maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de· un estudiante 
hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en su 
víctima habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses 
e incluso años" 
Piñuei y Oñate (2007, p. 117) Definen al Bullying como "un 
continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño 
por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el 
objeto de someterlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la 
dignidad del niño" 
Carozzo, Benítez, Zapata y Horna (2012, p. 14) El Bullying es 
una forma de violencia que tiene características muy peculiares como 
corrosivas y da lugar a consecuencias sumamente perniciosas para lo 
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que se encuentran involucrados· en ella en forma directa o indirecta. 
Esta modalidad de violencia escolar ocurre esencialmente en los 
centros educativos, en sus alrededores, en el transporte escolar, así 
como aquellos espacios externos del centro educativo en donde se 
realizan actividades recreativas, culturales y deportivas por la Escuela. 
1.2.1 ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL BULL YING 
En el ámbito nacional por lo menos uno de cada tres 
estudiantes ha sido víctimas de agresiones, cuyo patrón conductual 
se compone de un desequilibrio de poder, la reiteración de la agresión 
y la intencionalidad de dañar al otro. El bullying es un problema real y 
estructural, que a la fecha perturba la salud y convivencia comunitaria, 
al originarse en un sistema de relaciones a menudo disfuncionales, 
entre las perspectiva que se acercan a un enfoque psicológico es: 
PERSEPECTIVA PSICOANALÍTICA 
El psicoanálisis se originó en el ámbito médico y fue 
constituido por Sigmund Freud (1896), surgió como un método para 
determinación de las causas de la neurosis para la adopción de los 
medios apropiados para su curación. 
Esta teoría se interesó en el análisis de los primeros años 
de vida del niño, los cuales determinan el ulterior desarrollo de su 
personalidad, a través de etapas psicosexuales influenciadas por la 
intensidad de las vivencias tempranas. 
En el caso del Bullying cuando la censura no logra la eliminación 
completa "mediante la represión" de los complejos/conflictos en el 
inconsciente, estos resurgen agresivamente y determinan actos de la 
vida consciente, son connotados por errores en el tino social, actos 
involuntarios que determinan en violencia, y se constituye en la 
simbolización de complejos que invaden la conciencia, buscando 
gratificación y reconocimiento. 
Para el niño con comportamiento violento el otro es un objeto 
en el que se descarga la agresividad, proveniente de la frustración 
acumulado a partir de relaciones disfuncionales con su entorno 
inmediato. El bullying puede considerase como una demanda de 
reconocimiento a través del resurgimiento inadecuado de las pulsiones 
de "dominio y contrectación"; el fin de la puslión de dominio "consiste 
en dominar al objeto por la fuerza, mientras la pulsión de contrectación 
constituye una especial de pulsión social que nos lleva a contactar los 
unos con los otros". 
No todos los sujetos establecen pautas de relación 
interpersonal de la misma manera, incluso una misma persona 
reacciona de manera diferente según las circunstancias que la rodean. 
Sin embargo es importante mencionar que el incremento de acciones 
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agresivas conlleva una dosis (implícita o explícita) de violencia en el 
plano físico, material y psicológico; esta hostilidad afecta el orden social 
y provoca paulatinamente su desintegración. La violencia dificulta el 
trabajo mancomunado y subyuga la productividad humana "de bienes 
saberes y servicios" asociándolo a un estado de retroceso social. 
Freud concibe la agresividad humana a partir de 
comportamientos agresivos contra otros o contra sí mismo, cuya 
connotación violenta estaría presente, tanto en individuos normales, 
como en neuróticos o personas con perturbaciones mentales. En el 
bullying las manifestaciones agresivas adquieren especificidad de 
acuerdo con el momento histórico en que aparecen y la relación con los 
objetos que componen el mundo, llegando afectar el trato que se tiene 
consigo mismo, las instituciones, el núcleo de pares/ núcleo social y la 
familia. 
La agresión logra manifestarse externamente como instinto de 
destrucción, lo que propiciaría en los niños de comportamiento Bullying 
una actividad ofensiva constante, constituida como requerimiento 
pulsional resultado de la necesidad de la descarga instintiva. Freud 
confiere al hombre un inherente pulsión de odiar y aniquilar, la 
tendencia agresiva es una disposición innata y autónoma del ser 
humano que constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. 
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Freud llamó "narcisismo de las pequeñas diferencias" a 
aquellas relaciones con la autoridad y otros que intervienen en el 
análisis de las instituciones y sus miembros, lo que repercute en la 
relación del hombre con un contexto social, en el que se produce y 
reproduce un sistema inherente al proceso de socialización. 
El narcisismo de las pequeñas diferencias indica que lo 
diferente es necesario y es tan importante como los procesos de 
identificación con el líder que en este caso asumiría condiciones de 
agresividad proyectada en otro, pues su presencia es el reflejo de lo 
que no desea ser y debe ser destruido, de esta manera el agresor al 
anularlo suprime esa parte que no integra de sí mismo. 
El adolescente bullying demanda integración grupal al mismo 
tiempo que exclusión por temor; el tabú es la regla que se instaura a 
partir del deseo de no ser "tocado o retado" por otros que puedan 
disputar su poder. La cultura influye para un niño (a) desarrolle 
conductas bullying al actuar como un elemento represor, que limita la 
expresión, tanto en los instintos sexuales, como en el principio del 
placer. 
Por ello, la única posibilidad de integración social es la 
aceptación de la autoridad de las instituciones que la humanidad 
misma ha construido, factor que enuncia la importancia de la familia y 
la figura matern 
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1.2.1.2 ¿DÓNDE OCURRE EL ACOSO? 
El acoso puede ocurrir en cualquier lugar del centro educativo, en los 
alrededores del colegio o en espacios distintos en donde se desarrollan 
actividades como paseos, competencias deportivas y culturales, etc., 
pero esencialmente la mayoría de sus acciones se producen en los 
siguientes lugares: en el patio durante el recreo, en el salón de 
clases, en los baños, en los pasillos, en los alrededores del colegio, 
en el transporte escolar. Sin embargo, debemos tener claro que los 
actos de intimidación pueden ocurrir en cualquier lugar del colegio, 
aunque obviamente los episodios de violencia son menos frecuentes en 
aquellos lugares que se encuentran vigilados por los docentes. 
Últimamente se viene dando el acoso virtual, que es más difícil de vigilar 
y reclama una mayor participación de los padres de familia por el hecho 
de que esta modalidad se presenta desde las computadoras de los 
hogares o desde las cabinas donde acuden los estudiantes con mucha 
frecuencia. 
Se presenta cuando un estudiante, quien está en una posición de menos 
poder, se encuentra repetidamente involucrado en situaciones en las 
que es el centro de acciones negativas por parte de una o más personas 
de su grupo o de otros grupos. Pueden presentarse de manera física 
(golpes, patadas, empujones), verbal (insultos, gritos, chismes), 
psicológica (ley del hielo, exclusión, intimidación). 
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1.2.1.3 CAUSAS DEL BULL YING 
A. Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre 
intimidaciones en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta 
cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Se siente 
superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o 
porque el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a 
las agresiones. 
s. Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma 
de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde 
existen situaciones de ausencia de algún padre, violencia, abuso 
ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez, porque es un niño 
que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga éxito en 
sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado. 
Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo 
en los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. 
c. En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo 
de que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la 
falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la 
exclusión entre personal docente y alumnos. Por otro lado, los nuevos 
modelos educativos a los que son expuestos los niños como la ligereza 
con que se tratan y ponen en práctica los valores, según psicólogos y 
estudios realizados, han influenciado para que este tipo de 
comportamiento se presente con mayor frecuencia. 
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o. La televisión: El mensaje implícito de determinados programas 
televisivos, de consumo frecuente entre adolescentes, que exponen un 
modelo de proyecto vital que busca la aspiración a todo sin renunciar a 
nada para conseguirlo, siempre y cuando eso no signifique esforzarse 
o grandes trabajos, constituye otro factor de riesgo para determinados 
individuos. 
Los expertos han llegado también a la conclusión de que la violencia 
en los medios de comunicación tiene efectos sobre la violencia real, 
sobre todo entre niños. Se discute, no obstante, el tipo de efectos y su 
grado: si se da una imitación indiscriminada, si se da un efecto 
insensibilizador, si se crea una imagen de la realidad en la que se 
hiperboliza la incidencia de la violencia, entre otros. 
1.2.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL BULL YING 
Las conductas y situaciones de acoso escolar no son 
exclusividad solo de colegios nacionales, estos se dan también en los 
colegios más prestigiosos. Tampoco es una novedad, estas 
conductas siempre han existido, solo que ahora han alcanzado 
niveles alarmantes y los padres de familia y autoridades ya le dan 
importancia y comienzan a sentir preocupación. 
La definición más aceptada y usada es la formulada por Olweus 
(1999): 
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Decimos que un estudiante está siendo intimidado cuando otro 
estudiante o grupo de estudiantes: dice cosas mezquinas o 
desagradables, se ríe de él o ella o le llama por nombres molestos o 
hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos 
o le retira de actividades a propósito. Golpea, patea y empuja, o le 
amenaza. Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía 
notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se 
relacionen con él o ella. Acciones como ésas ocurren frecuentemente 
y es difícil para el estudiante que está siendo intimidado defenderse 
por sí mismo. También es Bullying cuando un estudiante está siendo 
molestado repetidamente de forma negativa y dañina. Pero no lo 
podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de forma 
amistosa o como en un juego. Tampoco es Bullying cuando dos 
estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean (Garaigordobil y 
Oñederra, 201 O, p. 33). 
1.2.1.5 TIPOS DE BULL YING 
El bullying puede tomar varias formas: maltrato físico, ataques 
a la propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, maltrato 
verbal, peleas, contestar con insultos, hacer comentarios racistas, 
maltrato social, especialmente manifiesto en la propagación de 
rumores descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y 
aislamiento del grupo. Según Gunter (1998), estos tipos de maltrato 
presentan un porcentaje diferencial por su ocurrencia entre las cuales 
está el abuso verbal y acoso, comentarios sobre apariencia física, 
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agresión social, agresión física y daño real o amenaza contra sus 
pertenencias señaladas de manera descendentes respetivamente: 
A. Bullying Físico: Se caracteriza por el empleo de poder y fuerza 
física del agresor (es) como puñetazos, patadas, empujones, 
cachetadas, zancadillas, etc.; también por las acciones que coactan 
el libre desplazamiento de la víctima por los distintos espacios 
comunes del colegio (patio, baño, etc) y que impiden el normal 
desarrollo de sus actividades, amenazas con armas y objetos. 
(Carozzo, Benítez, Zapata y Horna (2012, p. 15). 
Avilés (2002), define como empujones, patadas, puñetazos, 
agresiones con objetos. Este tipo de maltrato se da con más 
frecuencia en la escuela primaria (primero a quinto año básico) que 
en la secundaria (enseñanza media). 
B. Bullying Verbal: Se caracteriza por el empleo de apodos, 
ridiculizaciones o cualquier sobrenombre que genere malestar en la 
persona objeto de la burla o mofa. Es una modalidad que ocurre 
frecuentemente entre compañeros de clase. (Carozzo, Benítez, 
Zapata y Horna (2012, p. 15). 
Avilés (2002), Diversos autores reconocen esta forma como la más 
habitual en sus investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y 
peleas principalmente. También son frecuentes los menosprecios en 
público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante 
un defecto físico o de movimiento. 
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C. Bullying Psicológico: Mediante esta modalidad el agresor ataca la 
autoestima de la víctima, humillándola por su cultura, su sistema de 
creencias, el barrio de procedencia, ocupación de sus padres, etc. 
(Carozzo, Benítez, Zapata y Horna (2012, p. 16). 
Avilés (2002), Son acciones encaminadas a disminuir la ausencia del 
individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El 
componente psicológico está en todas las formas de maltrato. 
D. Bullying Social: Se sustenta en las prácticas de exclusión y 
marginación de la víctima impuesta por el agresor (es), obligando a 
los demás compañeros a cortar todo vínculo de comunicación y 
contacto con el agredido. (Carozzo, Benítez, Zapata y Horna (2012, 
p. 16). 
Avilés (2002), pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto 
del grupo y hacer partícipes de esta acción, en ocasiones a otros 
individuos. Estas acciones se consideran Bullying Indirecto. 
E. CIBERBULL YING 
CELULARES) 
(AGRESION POR INTERNET Y/0 
Se produce mediante las redes sociales, llámese correos 
electrónicos, Facebook, twitter y/o teléfonos móviles, a través, 
de los cuales se difunden comentarios agresivos, insultos y 
amenazas, fotos trucadas, mensajes de texto agraviantes, 
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difusión de videos; incluye, además, la apropiación y/o 
usurpación de la dirección electrónica y contraseña de la víctima 
para fines obscenos y humillantes. Es un acto agresivo 
intencionado en el que a través de medios electrónicos se 
agrede a una persona. Es una forma de acoso constante a 
través de internet, tecnologías interactivas y digitales o celulares. 
1.2.1.6 DIMENSIONES DEL BULL YING 
Se ha creído por conveniente utilizar 4 dimensiones del bullying, para 
efectos de la investigación; existiendo muchos más como lo plantean 
diversos autores. 
A. LA VIOLENCIA: Es cualquier acción u omisión intencionada 
que, en la escuela, alrededores de la escuela, daña o puede dañar a 
terceros. Acciones con premeditación, tono de voz agresivo, palabras 
crueles, cortantes y tajantes. 
La Violencia se define como algo evitable que obstaculiza la 
autorrealización humana . Así mismo, se considera como aquella 
situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en 
una confrontación en la cual uno o más de una de las personas 
afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente 
(Lieó, 2000) 
.La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) define la violencia 
como: "Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado 
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de causar 
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lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones". (Felippis, 2000) 
a. Daño 
b. humillaciones 
B. EL MAL TRATO: El maltrato entre compañeros puede aparecer 
de formas muy diversas. No solamente se manifiesta a través de 
peleas o agresiones físicas, sino que con frecuencia se nutre de un 






C. EL CONFLICTO: Cuando hablamos de conflictos escolares 





D. EL ACOSO: El acoso es un comportamiento agresivo y no 
deseado entre niños en edad escolar que involucra un desequilibrio 
de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende a 
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repetirse con el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los 





1.2.1. 7 TEORÍAS SOBRE EL BULL YING 
A continuación haremos una breve exposición de las teorías más 
importantes que han surgido a lo largo de la historia para dar 
respuesta a las preguntas sobre la naturaleza del bullying. 
A. TEORÍAS ACTIVAS O INNATISTAS 
• TEORÍA PSICOANALÍTICA: Sostiene que la agresividad es un 
componente instintivo básico que surge como reacción ante el 
bloqueo de la libido, es decir, ante el bloqueo o impedimento de la 
consecución de aquello que provoca placer. Si la persona es capaz de 
liberar la tensión interior acumulada por el bloqueo de la libido se 
producirá un estado de relajación, pero si no es capaz de liberarla, 
surgirá la agresión. Desde esta perspectiva, la agresión es; por tanto, 
el resultado de un cúmulo de afectos negativos internos que la 
persona es incapaz de exteriorizar. 
• EXTERIORIZAR (Díaz, 2002). Desde esta teoría podemos 
canalizar que la violencia es un factor sujeto al interior del ser y que 
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las agresiones se manifiestan a partir de afectos negativos que 
muchas veces se encuentran previstos en la sociedad, y por lo tanto 
también puede entenderse como un estado del propio ser humano. 
,. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD: Fundamenta el 
comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 
personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la 
existencia de déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se considera 
que los factores de personalidad determinan o, en algunos casos, 
aumentan la probabilidad de que la persona se implique en conductas 
agresivas. Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en 
este apartado son, la teoría de Eysenck, que explica el 
comportamiento violento por los elevados niveles de psicoticismo y 
neuroticismo, o la teoría de Kretchmer que clasifica 
biotipológicamente el comportamiento desviado de las personas. 
(Díaz, 2002). 
• TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN: Esta teoría propuesta por 
Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera que todo 
comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración 
previa. Estos autores postulan que existe una relación causal directa 
entre la frustración provocada por el bloqueo de una meta y la 
agresión. Díaz-Aguado, M. J. (2002) Consideramos que en la 
violencia escolar esta frustración, muchas veces se ve reflejada en los 
adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito estudiantil, como familiar 
se ven bloqueadas, por lo tanto los factores externos al propio ser 
humano se ven involucrados para generar estos sentimientos, que si 
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no son controlados en los alumnos, pueden externarse como 
violencia. 
B. TEORÍA REACTIVAS O AMBIENTALES 
• TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: Esta teoría propuesta 
por Bandura (1976) Considera que el comportamiento agresivo es el 
resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La imitación 
de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene 
o no recompensas positivas de su agresividad, si obtiene un beneficio 
se incrementará la probabilidad de que se imite el comportamiento 
agresivo, 
pero si el modelo es castigado por su conducta, disminuirá la 
probabilidad de imitación. Desde esta perspectiva cobran especial 
relevancia modelos tan importantes para la persona como los padres 
y los amigos. Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, 
se ha constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen 
fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la cohducta agresiva del 
hijo e incluso en ocasiones la alaban. 
• TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL: De todas las perspectivas 
teóricas comentadas hasta el momento, ésta es la que concede 
mayor importancia a la influencia del ambiente y de los contextos 
sociales más cercanos a la persona en su comportamiento y, además, 
destaca el carácter bidireccional de la interacción: el ambiente influye 
en la persona y ésta a su vez en el ambiente. En la explicación de los 
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problemas de conducta en la adolescencia, se considera fundamental 
el papel de los contextos familiar y escolar. Así, las deficiencias en la 
socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos de baja 
calidad, los problemas de rechazo social de los iguales y la afiliación 
con iguales desviados, son factores de suma importancia que 
aumentarán la probabilidad de que el adolescente se implique en 
comportamientos de carácter violento. (Díaz, 2002). 
• TEORÍA SOCIOLÓGICA: Esta teoría interpreta la violencia 
como un producto de las características culturales, políticas y 
económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la 
marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el 
sometimiento a sistemas altamente competitivos, están en el origen 
del comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, son 
la principal causa de los problemas de conducta en las personas. 
Desde esta corriente también se concede gran importancia a los 
valores predominantes en la sociedad. En este sentido, en algunas 
culturas la agresión tiene un valor positivo, es una forma 'normal' de 
comportarse y, no sólo se admite sino que se premia. Esta tolerancia 
viene favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de 
influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación. (Díaz, 2002). 
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1.2.1.8 FACTORES DE RIESGO 
Para entender en forma, más completa el porqué de la existencia de 
la violencia y del acoso escolar, se debe considerar la influencia de 
riesgo que están presentes en estos casos: 
1. Factores personales 
a) Pérdida o inexistencia del control de impulsos. 
b) Pobres habilidades de comunicación y relaciones. 
e) Actuaciones reflexivas. 
d) Falta de empatía. 
e) Timidez, inseguridad emocional. 
f) Asociación entre inconductas y bajo rendimiento escolar, las 
que se refuerzan mutuamente. 
2. Factores Familiares 
a) Déficit en la socialización familiar (indulgencia, desatención). 
b) Falta de comunicación y diálogo. 
e) · Sobreprotección a los hijos. 
d) Actitud emocional negativa de los padres. Falta de calor y 
expresión de sentimientos. 
e) Ausencia de objetivos familiares. 
f) 
g) 
Tolerancia hacia conductas agresivas sin establecer límites. 
Empleo de métodos de disciplina autoritarios (castigos, físicos, 
humillaciones). 
h) Exposición crónica a la violencia en la familia. 
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3. Factores del Centro Educativo 
a) Atmósfera agresiva de los centros educativos. 
b) Desarrollo de actitudes de indiferencia ante hechos de 
violencia. 
e) Gestión de la disciplina escolar: autoritaria y vertical. 
d) Existencia del estrés laboral en los docentes. 
e) Contenidos demasiados académicos y docentes poco 
motivadores, con metodologías pasivas, sin atención a la diversidad. 
4. Influencia de los Medios de Comunicación de masas 
a) Incremento de la imitación de conductas violentas. 
b) Condiciona una mayor tolerancia y permisión a episodios de 
violencia social. 
e) Incrementa el temor a ser víctimas y los prepara a la 
desconfianza. 
d) Los niños y jóvenes consumen televisión para aprender estilos 
de conducta, ajenos a sus reales o vedados contenidos. 
5. Factores Contextuales 
a) Pobreza y baja calidad de vida familiar. 
b) Miseria que promueve estrés, frustración, impotencia e 
inestabilidad familiar. 
e) Sistema de creencias que justifican las acciones agresivas. 
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1.2.1.9 EFECTOS DEL BULL YING 
A. ¿Qué consecuencias tiene el Bullying? 
Esta modalidad de violencia que llamamos Bullying provoca 
consecuencias funestas tanto en los individuos involucrados directa e 
indirectamente en su práctica así como en el escenario educativo o 
contextos en donde se produce. 
B. Consecuencias que se manifiestan en la víctima: 
a. Sentimientos de temor, inseguridad, miedo, culpa, tristeza y 
retraimiento. 
b. Bajo rendimiento escolar, que puede pasar por el ausentismo escolar, 
llegar al fracaso escolar y terminar en la deserción escolar. 
c. Problemas de atención y concentración. 
d. Baja autoestima porque se considera inútil y débil. 
e. Pánico por asistir al colegio. Se presenta el síndrome del día 
domingo. 
f. Puede presentar cuadros depresivos e ideas suicidas. 
g. Puede llegar al suicidio. 
C. Consecuencias que se manifiestan en el agresor: 
a. Insensibilidad: no siente remordimiento por sus acciones de maltrato y 
violencia contra sus compañeros. 
b. Falta de empatía: es incapaz de comprender el sufrimiento de sus 
víctimas. 
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c. Tiene muchas dificultades para mantener relaciones interpersonales 
con sus padres y por lo tanto no puede disfrutarlas. 
d. Tiene problemas de rendimiento escolar. 
e. Carece de una buena autoestima. 
D. Consecuencias que se manifiestan en los espectadores: 
a. Insensibilidad aprendida: son testigos tantas veces de acciones de 
violencia contra sus compañeros que terminan acostumbrándose a ella y 
se tornan insensibles a sus consecuencias. 
b. Tienen una pobre autoestima. 
c. Son insolidarios y a la postre cómplices de los agresores. 
d. Viven temerosos de que el agresor pueda escogerlo como la próxima 
víctima. 
e. Se acostumbran al espectáculo del abuso como un hecho normal. 
f. Terminan creyendo que la violencia relacional es algo normal. 
E. Consecuencias que se manifiestan en el Centro Educativo: 
a. El clima escolar es de inseguridad para los estudiantes. 
b. Las relaciones interpersonales entre los estudiantes alcanzan un nivel 
muy pobre que se convierte en un factor de riesgo inminente para el 
acoso entre iguales. 
c. Los rangos de aprendizaje tienden a disminuir. 
d. Se desalienta el interés por el estudio. 
e. Se acrecienta la atomización entre los estudiantes. 
f. Aumenta el riesgo de estrés laboral para los docentes. 
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g. La gestión de la disciplina escolar se torna más vertical e 
indiscriminada para los estudiantes. 
1.2.1.10 Personas implicadas en el Bullying 
Usualmente en las acciones de violencia se reconocen a dos 
protagonistas, a la víctima y al agresor, pero en el caso del bullying se 





.___VI_' c_T_IMA __ s__jll ESPECTADORES 
A) Los Acosadores: Se señala al agresor/a con temperamento agresivo 
e impulsivo y con deficiencia en las habilidades sociales para comunicar 
y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía al sentir de la 
víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta 
de control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como 
fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. En este sentido 
son niños o jóvenes que están en cursos en donde son los mayores por 
haber repetido. Se pueden distinguir 3 tipos de acosadores: 
1.- Acosador Inteligente: Es aquel con buenas habilidades sociales y 
popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros para 
que cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz de 
enmascarar su actitud intimidatoria. 
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2.- Acosador Poco Inteligente: Es aquel que manifiesta un 
comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a 
veces como reflejo de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. 
Gracias a su comportamiento de acoso consigue su rol y status dentro 
del grupo, por lo que puede atraer a otro. 
3.- Acosador Víctima.- Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes 
que él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en 
su propia casa. 
8) La Víctima: Existen dos tipos de víctimas: 
• Víctima Pasiva: Suele ser débil físicamente e insegura, por lo que 
resulta un objetivo fácil para el acosador, son personas introvertidas, 
escasa autoestima, ausencia de amigos, depresión, aunque algunos de 
rasgos podrían ser consecuencia del acoso. 
• Víctima Provocadora: Suele tener un comportamiento molesto e 
irritante para los demás (en algunos casos podría tratarse de niños 
hiperactivos) que reaccionan negativamente hacia ellos. En ocasiones, 
sus iguales les provocan para que reaccionen de manera inapropiada, 
por lo que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer 
justificado. 
C) Los Espectadores: Los espectadores son personas que están 
bien informados de la existencia del maltrato, capaz de identificar 
agresores y víctimas, conocen donde pasan los malos tratos y la 
importancia de éstos. Algunas reacciones pueden ser: "tengo miedo de 
que eso me pueda pasar a mí, finjo que no vi nada, no siento nada y me 
sentí bien". Pueden dividirse entre: Compinches, amigos íntimos y 
ayudantes del agresor. 
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Acabar con el código del silencio 
Los espectadores desempeñan un papel muy importante en el 
fenómeno del bullying, por ello se les debe prestar una mayor atención 
ya que hasta ahora sólo son testigos de los actos de violencia que se 
producen en la escuela y suelen guardar silencio respecto a los 
responsables de estos abusos. Es lo que se llama el código del silencio 
o la conspiración del silencio lo que condiciona que los agresores tengan 
la seguridad de que sus actos gozan de impunidad y con ello 
acrecientan sus conductas agresivas imprimiendo en las víctimas una 
sensación de indefensión que incrementa su vulnerabilidad. 
Si los espectadores logran la sensibilización y formación necesaria 
podrán convertirse en la primera línea de acción en el trabajo de 
prevención, haciendo conocer formalmente los nombres de los 
agresores e identificando los tipos de acoso que acontecen. Asimismo 
su intervención en los momentos mismos del acoso, empezará a 
desalentar las prácticas de abuso y hará sentir al agresor que no puede 
actuar libremente para someter a su víctima. 
1.2.1.11 ¿CÓMO RECONOCER SI SU HIJO ES VÍCTIMA Y/0 
AGRESOR? 
A. SI SU HIJO ES VÍCTIMA: 
Como se sabe, una de las mayores dificultades que se advierte en los 
casos de bullying es el silencio de la propia víctima, quien por 
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diversas razones se resiste a comunicar lo que le viene sucediendo. 
También afecta esta decisión el tener nulas o pobres relaciones de 
comunicación con sus padres, por lo tanto, si llegado el caso el/ la hijo 
(a) se decidiera a hablar trate de seguir las siguientes recomendaciones: 
1. Pedirle en forma afectuosa y serena a su hijo (a), que le cuente lo que 
viene sucediendo, con qué frecuencia, desde cuándo, el tipo de maltrato, 
quién o quiénes son los acosadores, dónde se produce, quiénes están 
presentes en estos hechos. 
2. Consultarle si lo que viene ocurriendo se lo ha comunicado al profesor 
o alguna autoridad del colegio. 
3. Asegurarle que no exista dudas al respecto y que se le da crédito a lo 
que está comunicando. 
4. Hacerle saber y sentir que cuenta con el apoyo de sus padres para 
resolver el conflicto. 
5. Comunicarle que no tiene culpa alguna de lo que le está pasando. 
6. Informarle que los actos de violencia que viene sufriendo van a acabar 
y por eso es importante que nunca guardes silencio. 
7. Incentivar a los hijos a que no se queden callados cuando sean 
agredidos o vean que otro compañero es agredido. 
8. Enseñar y poner en práctica modelos de resolución de conflictos a 
través del diálogo y el respeto por el otro. 
9. Educarlos en habilidades escolares y asertividad. 
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B. SI SU HIJO ES EL AGRESOR: 
También en estos casos los padres deben conservar la calma para 
aplicar las pautas de conducta recomendables: 
1. Pedir que le informe sobre su conducta de abuso contra su 
(s) compañero (s), desde cuándo lo viene haciendo, porque lo hace, qué 
ventajas o beneficios cree que obtiene con su conducta, lo hace solo o 
en compañía de otros compañeros, etc. 
2. Preguntarle si alguna vez ha intentado ponerse en el lugar 
de la víctima para saber lo que él o ella siente cuando es acosado. 
3. Consultarle si las autoridades del colegio o algún profesor le 
han llamado la atención por sus conductas agresivas. ¿Cuál ha sido su 
reacción? 
4. Inducirlo para que se disculpe con el compañero que agrede. 
5. Enseñarle que estas conductas de violencia no son 
aceptadas en el hogar. 
6. Debe hacerle saber que acosar a un compañero no es un 
juego. 
7. Administrar medidas correctivas. 
8. Trate de pasar un mayor tiempo con su hijo. 
9. Debe tratar de ser un buen ejemplo para sus hijos. 
1 O. Recuerde que su hijo realiza muchos comportamientos 
adecuados y usted debe estar pendiente de ellos para reforzarlo. 
11. Si fuera necesario solicite apoyo profesional de un especialista. 
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1.2.1.12 RECOMENDACIONES EN CASOS DE BULL YING PARA: 
A. LA VÍCTIMA 
1. Lo primero que debes tener en cuenta, que no debes callar sobre 
lo que te viene pasando. Cuéntaselo a tus padres o a tus profesores 
para que ellos puedan actuar y detener el acoso. 
2. No creas que quien denuncia a un agresor es un cobarde y muy 
mal amigo. En este caso estas defendiendo tu derecho a tu integridad 
física, psicológica y también las de tus compañeros. 
3. Tampoco creas si te molestan y/o maltratan es tu culpa por ser 
diferente en muchas cosas, todos somos diferentes, no existen personas 
iguales y es nuestro derecho ser diferentes en gustos, aficiones, 
necesidades, características psicológicas, competencias, habilidades 
sociales, etc. 
4. No respondas a los agresores con acciones violentas aunque eso 
te lo hayan aconsejado como la mejor forma de acabar con el acoso en 
la escuela. Eso no es cierto, por el contrario se crea un clima de mayor 
violencia. 
5. No sientas vergüenza de lo que te viene sucediendo, ni te aísles 
de tus compañeros y amigos, eso te hace más vulnerable al agresor. Por 
el contrario, trata de estar siempre acompañado, eso también disuade al 
agresor. 
6. Cuando estés cerca al agresor, míralo y háblale amistosamente, 
más bien invítalo a ser tu amigo, de esa forma pueden compartir juegos 
y tareas del colegio; recuerda que el maltratador casi nunca es un 
estudiante aplicado y no tiene habilidades comunicativas. 
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7. Si recibes acoso a través de las redes sociales, no te perturbes y 
lo borres de inmediato, más bien debes pedir el auxilio de tus padres y 
de profesionales que conozcan sobre este tema para identificar al 
agresor, ya que muchas veces se escudan en el anonimato. 
B. EL AGRESOR: 
1. Tener empatía nos permite entender a la persona que acosamos y ver 
que no es feliz, que sufre y que a nosotros no nos agradaría pasar por 
esa experiencia. De este modo aprendo a: No hacer a otro lo que no me 
gustaría que me hagan y tratar a los otros como a mí me gustaría que 
me traten. 
2. El uso de la violencia entre compañeros causa enemistades, miedos, 
rivalidades, rencores, sensaciones de venganza, desunión entre 
compañeros y otros problemas que hacen que el clima o el ambiente del 
salón de clases sea desagradable y lo detestemos: No debo ser la causa 
de estos males en mi segundo hogar, que es mi colegio. 
3. Piensa que no todos tus compañeros son iguales, lo que quiere decir 
que lo que es bueno y gracioso para unos no lo es para todos. Aprender 
a conocer y respetar la forma de ser de nuestros compañeros es un 
paso en el cultivo de una buena amistad y de la conquista de la Cultura 
de Paz que deseamos para nuestro Centro Educativo. 
4. Debes saber que muchos niños y jóvenes viven muy afligidos y 
temerosos de las acciones de acoso que les espera y por esa razón son 
infelices, bajan su rendimiento escolar, sufren lesiones físicas, son 
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·, 
afectados psicológicamente y cometen suicidios. Piensa esencialmente 
en la soledad en que viven. 
5. Las diferencias entre compañeros producen conflictos, los que son 
normales en todas las etapas de la vida, y sino aprendemos a 
aprovecharlos para desarrollarnos, nuestra vida estará llena de 
problemas y de violencia (ahora con nuestros compañeros de estudio, 
luego en el barrio con los amigos, después en el trabajo y también 
cuando tengamos nuestra familia). 
C. LOS PADRES: 
1. La comunicación es importante. Hablar con los hijos sobre los riesgos 
de la red, la necesidad de estar alertas y de comunicar a un adulto de 
confianza cualquier situación que les haga sentirse incómodos y 
ofendidos. 
2. Enseñarles a no dar información personal ni su contraseña a nadie, 
las personas en internet no son siempre lo que dicen ser por lo que hay 
que evitar a los desconocidos. 
3. Colocar la computadora en un espacio común, así se puede controlar 
las páginas a las que accede los hijos. 
4. Controlar el tiempo y establecer límites de tiempo de conexión para la 
planificación del tiempo en otras actividades saludables. 
5. Inculcar la cultura de la privacidad, sobre todo enseñar el uso 
responsable de la cámara web y no compartir fotos o videos íntimos. 
6. Hablar con los hijos sobre lo que sucede en las cabinas de internet. 
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7. Informarse sobre las personas que se comunican con sus hijos. 
8. Establecer las reglas acerca del uso apropiado del internet. 
9. Proteger el equipo con herramientas para el uso de los menores, 
controlando el acceso a páginas de contenido adecuado. 
D. EL DOCENTE: 
1. lnteNenir inmediatamente para interrumpir el clima de violencia. 
2. Conversar por separado con el agresor y la víctima. 
3. Con la víctima, identificar a los agresores, la frecuencia del acoso, 
el tipo de actos de maltrato que sufre, el tiempo que viene ocurriendo el 
acoso y los lugares donde ha ocurrido. 
4. Con el agresor, indagar sobre el porqué de sus actos de agresión, 
sobre sus conflictos personales, familiares y de relación interpersonal 
con sus compañeros de aula. 
5. En ningún caso debe tratar de conversar con la víctima y el 
agresor en forma conjunta, aun cuando su intención sea la de buscar 
una conciliación entre ellos. 
6. Una vez obtenida la información necesaria de inmediato debe dar 
cuenta de lo que ocurrió al Centro de Convivencia de la escuela para 
que ellos procedan a la convocatoria de los padres de familia de la 
víctima y del agresor. 
7. El centro de convivencia acordará las acciones preventivas y 
correctivas pertinentes 
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E. PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
1. Elaborar un programa de convivencia y buenas prácticas en el que 
participen todos los agentes educativos. 
2. Promover el respeto por la diversidad, rechazando toda forma de 
discriminación entre los estudiantes, docentes y padres de familia. 
3. Emplear el currículo para el aprendizaje de la convivencia. 
4. En los casos de acoso, las autoridades del colegio deberán informar a 
la comunidad educativa, sobre su decisión de no tolerar este tipo de 
conductas entre los estudiantes. 
5. Solicitar una reunión con los padres del/la agresor (a) y de la víctima 
para ofrecerles las explicaciones del caso y comprometerse en ayudar al 
mejoramiento de las relaciones interpersonales de sus hijos. 
6. El colegio debe realizar un seguimiento del trabajo que se realiza con 
los estudiantes que son víctimas, acosadores y espectadores. 
7. Organizar acciones preventivas y de detección sobre el acoso en el 
colegio. 
8. Los casos de intimidación que se conozcan deberán ser informados a 
la Defensoría del Pueblo. 
9. Incorporar un (a) psicólogo (a) para que se organice y conduzca el 
programa de convivencia en la escuela, de acuerdo a la Ley No 29719. 
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1.2.2 SUBCAPÍTULO 11: CONVIVENCIA ESCOLAR 
1.2.2.1 DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Según Sánchez Fernández (2004) la convivencia escolar es un proceso 
que se singulariza por existir una relación de comunicación entre los 
miembros de la comunidad educativa, alcanzando así espacios donde 
predomina la confianza y el consenso y donde se facilita el proceso 
enseñanza- aprendizaje. 
Dentro del centro, el aula es el espacio más idóneo para aprender a vivir 
con los demás, donde se proporciona la formación y 
el desarrollo del conocimiento social, ya que ofrece un marco de 
interacción social no familiar y propicia las relaciones interpersonales 
entre iguales y entre estamentos sociales (Cerezo, 2007). 
Para Ruiz, O. (2006) el término convivencia representa "la acción de 
vivir comúnmente juntos". Para esta autora, además pueden existir 
distintas matices de esta palabra, a nivel de habla popular, en el 
contexto socio-jurídico y en e11 contexto psicoeducativo. En el contexto 
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popular, la palabra viene a explicar que no sólo se comparten espacios y 
actividades, sino también normas que ayudan a mejorar la vida conjunta. 
En el contexto socio. Jurídico, dicho término viene a significar la 
existencia de un nivel público donde se respetan los derechos de cada 
uno sin discriminación de ningún tipo. 
Es un modo de relacionarse e interactuar entre los miembros de la 
comunidad educativa: alumnos, profesores, autoridades, padres de 
familia, etc. La convivencia en la escuela puede ser valorada como 
ADECUADA e INADECUADA; es adecuada cuando se consideran las 
características y diferencias individuales de sus miembros y se respetan 
los deberes y derechos de las personas independientemente de los roles 
y funciones que tengan que desempeñar. Es inadecuada cuando no se 
toman en consideración la diversidad, las características y diferencias 
personales, vulnerando los derechos de sus miembros. 
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Forma de interrelacionarse entre las personas que integran la 
comunidad educativa (alumnos, docentes y padres) y que conforman 
vínculos que deben construirse, mantenerse y renovarse 
cotidianamente, siendo responsabilidad de todos sus integrantes sin 
excepción. 
1.2.2.2. LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE EL ENFOQUE 
SISTÉMICO. 
El trabajo sistémico en la escuela es una herramienta relativamente 
reciente y alt~mente eficaz para la solución de conflictos. La visión · 
sistémica de los problemas más frecuentes en el aula, resaltando la 
necesidad de coordinación y la conveniencia de colaboración, entre los 
componentes afectados: la familia, profesorado, dirección, personal 
administrativo, alumnos, etc. 
En los años 50 del siglo XX, se desarrollaron una serie de 
nuevas ciencias sociales que ya no ponían el acento en el individuo, sino 
que ponían su foco de atención en el estudio de grupos más amplios 
(antropología y sociología), en las relaciones entre los individuos y su 
entorno. 
Todo ello condujo al desarrollo de una nueva epistemología 
comprensiva de los conflictos humanos y los trastornos psicopatológicos, 
que recibió el nombre de Terapia Familiar, ya que su principal objetivo 
de intervención era la familia, como grupo relacional más persistente e 
influyente en el desarrollo de los seres humanos, las unidades más 
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grandes y complejos dominan las unidades más pequeñas y menos 
complejas. Es un sistema que está compuesto por tres tipos de personal 
o miembros: 
1. El alumnado. 
2. El profesorado. 
3. El equipo directivo (educacional y organizacional) 
4. El psicólogo escolar seria el"cuarto elemento" 
El principal objetivo del trabajo psicológico Escolar sea la atención a los 
(1 
alumnos, surgen a la hora de manejar los conflictos de intereses, no 
solamente de los "clientes", sino también del mismo Psicólogo Escolar. 
UN PSICÓLOGO SISTÉMICO EN LA ESCUELA 
Mara Selvini ( 1986) llega a la definición general de que el psicólogo 
escolar es "promotor del cambio". Pero aún así, no deja de quedar 
ambiguo el tipo de cambio en el que debe centrarse el psicólogo dentro 
de un marco de intervención escolar. En muchas ocasiones, tal y como 
afirma Salvini (1986), la expectativa que se tiene del psicólogo escolar 
es de tipo mágico, se quiere una solución rápida, sin que implique 
ningún cambio en la persona que ha solicitado la ayuda (habitualmente 
el profesor), y que evidentemente forma parte del sistema. 
Lo más probable es que, además de seguir con el 
comportamiento, se siente culpable, y seguirá siendo el niño 
problemático al que no se puede inducir a ningún cambio. Una vez 
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llegado aquí, el planteamiento de la función del psicólogo escolar 
adquiere un nuevo matiz que, aunque también con carácter general, en 
casos concretos e individualizados, se situará en un plano donde el 
contexto se amplia y se tiene en cuenta otros sistemas y subsistemas. Y 
es aquí donde la perspectiva sistémica, la escuela, los niños, los padres, 
los profesores, etc. Donde cada textura define y reconoce a las demás, 
donde la diferenciación termina provocando una sabia unión 
FAMILIA Y ESCUELA COMO ALIADOS 
Las posibilidades de intervención y aumentan las posibilidades de 
ayudar de una manera más eficaz., es decir, dos sistemas en constante 
intercambio con el entorno. Al niño habrá que entenderlo como "el niño 
en contexto". 
Un enfoque sistémico conjunto que se dirija al problema en el doble 
contexto de la familia y la escuela se centra en la relación entre los dos 
sistemas con los siguientes objetivos: 
Facilitar la comunicación entre la escuela, su personal y los 
miembros de la familia. 
Clarificar diferencias en la percepción de problemas, 
centrándose en cómo ocurren y no en por qué. 
Negociar conjuntamente los fines acordados. 
Empezar a explorar pasos específicos que conduzcan al cambio. 
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En base a esto, podemos llegar a la conclusión de que es más útil 
identificar las secuencias de interacción que contribuyen a la 
perpetuación del problema, que distribuir la culpa entre todos. 
Un resultado adicional del cambio de enfoque, tal y como opina Osborne 
(1996), además con una visión más amplia se puede considerar dónde 
intervenir y de qué modo según cada caso, para poder plantearse 
cambios más a largo plazo. Los factores propios de cada familia, como 
su estructura, estilos de comunicación, historia, mitos, atribuciones 
familiares, etc. 
CONTEXTO DEL PSICÓLOGO ESCOLAR 
El psicólogo tiene la responsabilidad de la gestión del propio contexto, es 
decir, que los cambios que se generen a su alrededor pueden proceder 
de los cambios que se generen a su alrededor pueden proceder los 
cambios que el profesional desde su propio contexto pueda producir. 
El contexto del psicólogo sistémico son los elementos que configuran la 
red psicopedagógica: 
La macro- organización educacional de la cual formamos parte y 
dependemos. 
La institución definida como nuestro cliente: el centro educativo. 
Los otros servicios y profesionales que operan en el mismo 
terreno que nosotros. 
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Los diferentes elementos incluidos en el contenido y 
metodología curricular. 
Se trata al Psicólogo Escolar no solo como un individuo más sino como 
parte de un contexto vivo, cambiante y en construcción. El psicólogo es 
"alguien sin rol fijo", sujeto a las expectativas propias de quienes se 
encuentran en situaciones incómodas. 
La única definición del rol consensuada es la del psicólogo como 
"promotor de cambio", la tarea del psicólogo consiste en solucionar el 
problema que se le presenta de la mejor manera posible y utilizando los 
recursos y herramientas de trabajo que le parezcan más adecuados. Por 
ella la persona del psicólogo es un factor a considerar una entidad 
individual y a la vez parte de un todo, siendo relevante su valoración 
psicológica individual y la observación que tenga el niño, dando entre la 
familia y la escuela. 
La teoría sistémica lo propone como un agente de cambio que sea 
mediador entre ambos sistemas, proporcionar los demás, implícitamente 
define a sus interlocutores como pares y los invita a cada uno en el 
marco de su competencia en un objetivo común. En el mejor de los 
casos, el psicólogo favorecerá un cambio 1 (un cambio que incluye un 
"más" o un "menos" de un determinado comportamiento, sin cambiar las 
reglas de interacción del conjunto de las personas que están implicadas 
en la situación objeto de intervención). 
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La descripción de la maestra y la observación de las interacciones en el 
aula nos permiten ver cómo el comportamiento de un miembro de la 
clase influye en los demás y viceversa. 
INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS Y SISTEMÁTICAS EN LA 
ESCUELA 
En general, el objetivo prioritario de las intervenciones en aproximarse 
todas las partes y reconocer que puede haber más de una manera para 
ver las cosas. El rol del profesional es de mediador, clarificador y 
facilitador, el objetivo será crear las condiciones óptimas para que se dé 
el diálogo. La interrelación entre la familia y la escuela, hay que 
considerar desde la percepción y actitudes del psicólogo, la escuela y los 
padres, así como, algún factor de estrés o cambio en la familia, la 
posibilidad de recursos adicionales en el colegio, entre otras, la 
intervención en la escuela puede beneficiarse de ciertas ideas, 
estrategias y técnicas: 
La intervención debe apoyarse en la familia. 
La intervención debe conectar con los elementos de la demanda. 
Para poder dialogar sobre la posición del niño en determinada 
situación y poder ocupar un lugar mediador y clarificador. 
Los enfoques narrativos pueden ser particularmente útiles para 
lograr la participación del niño y de la familia. 
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Se pueden encontrar diferentes modalidades de intervención en 
función de las necesidades reales tanto en la escuela, del alumno o de la 
familia. 
DIFICULTADES EN EL PROCESO DE LA INTERVENCIÓN 
Se trata pues, de redefinir las dificultades que habitualmente encuentra 
un asesor psicopedagógico en su quehacer diario, de modo que puedan 
construirse como características operativas en un ámbito de trabajo que 
se caracteriza por la ambigüedad de sus funciones. 
Nuestra intervención tiene sentido en el centro educativo si hay una 
situación de conflicto. Se nos pide una intervención dirigida al cambio en 
un contexto. 
Cuando se nos llama para intervenir, se nos hace referencia a su 
relación con la familia del alumno o grupo de alumnos, la confianza 
recíproca entre la familia y los profesionales del centro se mueve en 
unos niveles demasiados bajos. 
Tenemos la oportunidad de definirnos como mediadores entre la escuela 
y la familia, y poder conectar las razones, los sentimientos y la 
expectativas de los unos y los otros, no podemos olvidar que podemos 
tener nuestro mapa de zonas donde es más fácil influir, nuestro estudio 
de relaciones en la institución y en la familia, nuestra estrategias para 
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reforzar puntos fuertes y subrayar "lo común" y similar que sirva de unión 
de las diferentes partes para conseguir un trabajo fructífero. 
1.2.2.3 ¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DE UNA CONVIVENCIA EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 
La comunidad educativa está constituida por: 
• Los profesores: Estamento que tiene la responsabilidad de dirigir 
el proceso enseñanza-aprendizaje, velar por la disciplina y establecer las 
normas de convivencia. 
• Los alumnos: Es el estamento sobre el cual gira la educación 
tienen deberes y derechos. 
• Los padres de familia: Lo constituye el grupo que brinda las 
experiencias vitales con las que cuenta el alumno (creencias, prejuicios, 
valores). Su participación en la elaboración de las normas es importante. 
• Las autoridades y personal: Son las personas encargadas de 
gestionar, auxiliar e implementar el Proyecto Educativo de la escuela. 
Sus expectativas regulan su involucramiento y participación en la 
escuela. 
1.2.2.4 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN CLIMA 
DE CONVIVENCIA POSITIVA? 
La convivencia positiva en la escuela se caracteriza por ser de nuestra 
naturaleza democrática, pro-social y valorativa. 
• Es democrática: porque está constituida por un conjunto de 
relaciones interpersonales de carácter horizontal; en la cual se 
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comparten las experiencias y los conocimientos implicando un escenario 
participativo, de opinión, discusión y respeto. 
• Es pro-social: porque está preocupada por el desarrollo 
socioemocional y el bienestar personal de sus miembros. 
• Es valorativa: porque se sustenta en el respeto de la diversidad y de 
las diferencias individuales, promoviendo un sentido solidario y ético en 
sus miembros. 
1.2.2.5 ¿CUÁLES SON LOS ESTILOS DE INTERACCIÓN SOCIAL 
QUE SE ESTABLECEN EN UNA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR? 
Los estilos de interacción social más comunes son: 
• El estilo democrático: se basa en el reconocimiento del alumno 
como persona y del respeto por las diferencias individuales de los 
mismos; prima el acuerdo y el diálogo como vehículo para solucionar los 
conflictos. Para ello se est~blecen las reglas claras y coherentes. Las 
correcciones son justas y oportunas. 
• El estilo autoritario: se caracteriza por propiciar un ambiente 
controlador y sancionador. El cumplimiento de las reglas, el orden, la 
obediencia y la disciplina son el fin de la educación. Se vulnera 
frecuentemente los derechos de los alumnos como personas. 
• El estilo permisivo: está relacionado con una estrategia de permitir 
que los alumnos hagan prácticamente casi todo lo que deseen, las 
reglas no se cumplen, no hay autoridad, se teme actuar por temor a 
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vulnerar los derechos del alumno. Es un dejar de hacer- dejar pasar por 
parte del docente. 
1.2.2.6 FACTORES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Un clima escolar, percibido como positivo por los miembros de la 
comunidad educativa está determinado por un estilo de convivencia 
relacionada con: 
a) Relaciones interpersonales basadas en la colaboración, el respeto por 
los derechos y deberes; también en la solución de conflictos entre todos 
los miembros de la comunidad. 
b) La existencia de normas y reglas claras pertinentes, de carácter 
constructivo, realista y consensuado. Las sensaciones a aplicarse por su 
incumplimiento deber ser justas y formativas. 
e) La promoción de valores coherentes con los postulados de la 
institución, asumidos y ejercicios en la práctica educativa por todos los 
miembros de la comunidad. 
d) La existencia de espacios, actividades y oportunidades para sus 
miembros que generen una participación libre y espontánea, así como 




1.2.2.7 FACTORES QUE ALTERAN U OBSTACULIZAN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
A. La Agresividad y la Violencia: Constituyen formas de relación 
interpersonal destinadas a producir malestar o daño. Involucra no solo al 
agresor (es) y a la víctima, sino también a los que presencien la 
violencia. El Bullying es una forma de violencia interpersonal sostenida 
en el tiempo, intencional y sin justificación aparente, en donde el agresor 
abusa de su poder. Se sustenta en las malas relaciones interpersonales 
y en la incapacidad para enfrentar y solucionar conflictos. 
B. Las Conductas Disruptivas: Genera un clima inapropiado de 
aprendizaje en el aula, provocando negativa en los alumnos y el 
docente, conllevando al resquebrajamiento de las relaciones 
interpersonales. Estas conductas (bullicio, alboroto, impertinencia, 
murmullos, etc.) al presentarse de manera sistemática interrumpen y 
alteran las clases. 
C. El Estrés Docente: El desgaste psicológico que sufre el profesor en 
su actuación pedagógica es un trastorno crónico asociado a las 
demandas del trabajo y a las propias relaciones interpersonales que su 
profesión le demanda. Una situación de convivencia en el aula demanda 
de relaciones docente-alumno que sufren de estrés no podrán asumir 
cabalmente su función. 
D. La Falta de Autoridad y Autoritarismo: La falta de autoridad y el 
autoritarismo del docente, vinculado a la falta de control o manejo del 
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aula y la relación docente- alumno de tipo vertical e intimidatoria, van a 
conducir a un deterioro en el proceso de enseñanza-aprendizaje; de 
igual forma, van a perjudicar las relaciones interpersonales entre el 
profesor y sus alumnos y por lo tanto, también, las relaciones de 
convivencia en el aula. 
1.2.2.8. ¿QUÉ SE REQUIERE PARA APRENDER A VIVIR EN 
CONVIVENCIA?. 
Para aprender a vivir en convivencia es necesario que se promuevan 
procesos, que nos permitan aprender a convivir, conviviendo. 
• Interactuar: intercambiar acciones y actividades con otros. 
• Interrelacionarse: establecer vínculos de reciprocidad con los 
demás. 
• Dialogar: hablar con otros u otro, fundamentalmente escuchar. 
• Participar: actuar conjuntamente con otro u otros. 
• Comprometerse: cumplir cabalmente y responsablemente las 
actividades asumidas. 
• Discutir: intercambiar opiniones e ideas diferentes con los demás. 
• Reflexionar: regresar sobre lo ocurrido y sobre lo actuado. 
1.2.2.9 ¿QUÉ CONDUCTAS DEL ALUMNO ALTERAN LA 
CONVIVENCIA EN EL AULA? 
a) Conductas de rechazo al aprendizaje 
• Llegar tarde a clases. 
• No participar en el desarrollo de la clase. 
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• Incumplir con los trabajos asignados. 
• Permanecer aislado e indiferente. 
b) Conducta de trato inadecuado 
• Falta de respeto a las normas establecidas. 
• Formas de relación interpersonal agresiva y no asertiva, gritos. 
• Estilo de comunicación impositiva, prepotente, autoritaria. 
e) Conductas disruptivas en el aula 
• Levantarse sin permiso. 
• Hablar mientras el profesor explica la clase. 
• Molestar al compañero. 
• No obedecer instrucciones del docente. 
d) Conductas agresivas y violentas 
• Amenazas e intimidación. 
• Insultos y ofensas. 
• Agresión física y verbal. 
• Imposición y acoso. 
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1.2.2.10 ¿QUÉ GENERA EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN LOS 
ESTUDIANTES? 
Un clima de convivencia cuando es adecuado genera sentimiento y 
actitudes positivas, de igual forma cuando es inadecuada genera 





1 Clima Positivo 














1.2.2.11 CARACTERÍSTICA DEL DOCENTE 
Favorecen la disciplina Afectan la disciplina 
Seguridad y control personal Inseguridad y falta de autocontrol 
Liderazgo y autoridad Baja capacidad de liderazgo, 
autoritario 
Buen control y manejo de Dificultades para el manejo de 
grupo grupo 
Habilidades sociales y de Déficit en habilidades sociales y 
comunicación de comunicación 
Motivado, creativo y con Carencia de motivación, 
métodos y recursos creatividad y recursos 
pedagógicos adecuados. pedagógicos. 
Comprometido y satisfecho Desmotivación e insatisfacción 
laboralmente laboral. 
Creencias y expectativas Creencias y expectativas poco 
racionales y objetivas racionales y objetivas 
Democrático y ético Autoritarismo poco éticas. 
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1.2.2.12 CARACTERÍSTICA DEL ALUMNO 
Favorecen la disciplina Afectan la disciplina 
Adaptación y socialización escolar Dificultad de adaptación a la 
escuela 
Adquisición de competencia Antecedentes de fracaso escolar 
sociales 
Control de impulsos agresivos y de Desmotivación escolar, al no 
la ira aprender 
Adecuado nivel de adaptación y Situación familiar conflictiva 
cumplimiento de las normas 
Nivel de motivación y apreciación Expectativas negativas respecto 
del autoconcepto al profesor y a la escuela 
Desarrollo de la autoestima Problemas afectivos y 
emocionales 
Capacidad para afrontar y Alteraciones del 
solucionar conflictos comportamiento, déficit de 
atención o hiperactividad 
Contexto familiar de apoyo Conductas violentas y agresivas 
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1.2.2.13 LA CONVIVENCIA Y LOS CONFLICTOS EN LA ESCUELA 
Toda situación que implique el vivir con otros dará lugar a 
situaciones de conflictividad. El conflicto es una constante en 
nuestra vida social en la que compartimos con otras personas 
necesidades y expectativas. No es cierto que el conflicto surja 
cuando la convivencia se deteriora, él forma parte natural de la 
vida, por lo cual debe abordarse de la mejor manera posible; 
asimismo los conflictos pueden ser destructivos y es posible que 
den lugar a resentimientos y malestar si no se solucionan. 
Si se aprende a manejar adecuadamente los conflictos, estos 
pueden ser constructivos ya que es una oportunidad para la 
creatividad, el crecimiento y el cambio personal- social. Toda 
situación de convivencia implica situaciones de conflictividad que 
deben ser afrontados a través procesos de negociación, 
intermediación, etc. 
Para mejorar las relaciones de Convivencia en la Escuela se 
recomienda: 
1. Establecer de manera compartida normas claras y realistas. 
2. Que los intereses y necesidades del alumno sean el centro de 
interés del proceso educativo. 
3. Propiciar el saber compartirlo a través del aprendizaje 
colaborativo. 
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4. Que el docente tenga un rol activo, modelador y proactivo. 
5. Que el plan de estudio se adecue a las posibilidades de 
aprendizaje de cada alumno. 
6. Reconocer y atender la diversidad del alumnado. 
7. Elogiar y estimular el esfuerzo y empeño del alumnado, no 
solamente los resultados del mismo. 
1.2.2.14 ¿QUÉ SON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA? 
Son reglas que se establecen como pautas de comportamiento 
deseables a ser promovidas· y fortalecidas; que favorecen el desarrollo 
personal, académico y social del alumno. "Tienen por objetivo facilitar la 
comunicación, el diálogo y la solución pacífica de conflictos, así como 
promover hábitos, costumbres y prácticas que constituyan relaciones 
democráticas" (Reglamento de la Ley No 29719). Las normas de convivencia 
se establecen teniendo en consideración el perfil del alumno, que la 
institución educativa tiende a formar. Son consecuentes con la misión 
institucional; por lo tanto, deben de tener un carácter básicamente formativo. 
Su cumplimiento dará lugar al reconocimiento y reforzamiento individual y 
colectivo de las acciones que favorezcan la convivencia en el aula y en la 
escuela. Su incumplimiento o trasgresión tendrá las sensaciones pertinentes 
las cuales serán proporcionales a la falta y a la responsabilidad que le 
corresponde a cada alumno. 
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Es necesario recalcar que las normas de convivencia pueden ser también 
establecidas enunciando los comportamiento que se van a sancionar. 
Creemos que las normas que promueven un clima de convivencia deben ser 
más que prohibitivas y sancionadoras, proactivas y correctivas. 
1.2.2.15 DIMENSIONES DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
A. Desarrollo personal 
Es una experiencia de interacción individual y grupal, a través de la cual los 
sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y 
destrezas, cumplimiento de deberes y tareas, de horarios y tiempos 
establecidos, uso adecuado de vestimenta y accesorios pertinentes, ser 
veraz y practicar valores y conductas éticas. Esto permite que el individuo 
conozca más, no sólo de sí mismo, sino también de sus compañeros de 





B. Relaciones lnterpersonales 
Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de 
relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes 
e instituciones de la interacción social. Es la 
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aceptación de las diferencias, trato cortés y asertivo, respeto a la 






C. Desarrollo ético 
La palabra ética proviene del griego "ethikos" que significa carácter. La ética 
estudia la moral y determina que es lo bueno y, desde este punto de vista, 
como se debe actuar. Actuar en beneficio de los demás, respetar símbolos 
institucionales, cuidar equipos materiales e infraestructuras, cumplir 
compromisos escolares asumidos. 
a. Superación 
b. Denunciar actos impropios 
c. Comportamiento moral 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
•ACOSO: El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre 
niños en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o 
percibido. El comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. 
Tanto los niños que son acosados como los que acosan pueden 
padecer problemas graves y duraderos. 
• AGRESIVIDAD 
Faltar el respeto, ofender o provocar a los demás, es decir, el 
comportamiento que se realiza sobre la víctima. En la actualidad, se le 
define desde la perspectiva del agresor y de la víctima y se le ubica una 
temporalidad y en un contexto donde se dan las relaciones y las 
interacciones humanas. 
•BULLYING 
Es una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de un 
estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte 
en su víctima habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses 
e incluso años" 
• CIBERBYLL YING (AGRESION POR INTERNET Y/0 CELULARES) 
Es un acto agresivo intencionado en el que a través de medios electrónicos 
se agrede a una persona. Es u na forma de acoso constante a través de 
internet, tecnologías interactivas y digitales o celulares. 
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• CONFLICTO: Cuando hablamos de conflictos escolares nos referimos a 
dificultades en la convivencia dentro de la institución educativa. 
• CONVIVENCIA ESCOLAR 
Forma de interrelacionarse entre las personas que integran la comunidad 
educativa (alumnos, docentes y padres) y que conforman vínculos que 
deben construirse, mantenerse y renovarse cotidianamente, siendo 
responsabilidad de todos sus integrantes sin excepción. 
• MALTRATO: El maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy 
diversas. No solamente se manifiesta a través de peleas o agresiones 
físicas, sino que con frecuencia se nutre de un conjunto de intimidaciones 
de diferente índole que dejan al agredido sin respuesta. 
• NORMAS DE CONVIVENCIA 
Son reglas que se establecen como pautas de comportamiento deseables a 
ser promovidas y fortalecidas; que favorecen el desarrollo personal, 
académico y social del alumno. "Tienen por objetivo facilitar la 
comunicación, el diálogo y la solución pacífica de conflictos, así como 
promover hábitos, costumbres y prácticas que constituyan relaciones 
democráticas" (Reglamento de la Ley No 29719) 
• VIOLENCIA. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) define la violencia como: 
"Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
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o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones". Felippis, 2004. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La investigación abordó el tema del Bullying y su relación con la 
convivencia escolar de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de 
la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte durante el año 2014. 
El bullying es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el 
agresor 'sume a la víctima, a menudo con el silencio de la indiferencia o la 
complicidad de otros compañeros, hasta conseguir la intimidación. Se 
refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, 
que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 
contra otro u otros, el que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder 
sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos agresiones, 
maltratos, etc., y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e 
incluso años causando un clima negativo de convivencia escolar, la víctima 
sufre ya que el maltrato intimidatorio lo hará sentir dolor, angustia, miedo, a 
tal punto que en algunos casos puede llevarlo a consecuencias 
devastadoras como el suicidio. 
El psicólogo noruego Dan Olweus, investigó cerca de 80 000 
estudiantes, 300 a 400 profesores y 1000 padres, entre los varios períodos 
de enseñanza. Como los estudios de observación directa tardan 
' generalmente demasiado, el procedimiento adoptado fue el uso de 
cuestionarios lo que sirvió para hacer la verificación de las características y 
extensión del Bullying, así como evaluar el impacto de las intervenciones 
que ya venían siendo adoptadas. El programa de intervención propuesto por 
Olweus tenía como característica principal determinar reglas claras contra el 
Bullying en las escuelas, alcanzar una participación activa de parte de los 
profesores y padres, aumentar la concientización del problema, avanzando 
en el sentido de eliminar los mitos sobre el Bullying y proveer apoyo y 
protección a las víctimas. 
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En Perú, en el año 2008 se presentó el1er informe de un estudio descriptivo 
sobre violencia escolar Bullying en colegios estatales en el Perú realizado en 
colegios de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este. En el estudio 
participaron Miguel Oliveros D, Luzmila Figueroa A., Guido Mayorga R., 
Bernardo Cano U., Yolanda Quispe A. y Armando Barrientos A. Los 
resultados indicaron que la incidencia del Bullying ha sido de 47% en 
promedio, habiéndonos llamados la atención una incidencia similar en 
varones y mujeres. "El código del silencio" se manifestó en un 34% de los 
escolares agredidos, los que no comunican a nadie el drama que están 
viviendo. A un similar porcentaje de compañeros no le interesa defender o 
protestar por el maltrato que están observando, y alrededor del 25% de 
maestros y padres de familia no reaccionan ni "protegen" a las víctimas, 
permitiendo que este proceso se perpetúe. La forma de agresión más 
frecuente fue la física y a continuación la verbal, lo que se caracterizó por 
llamar a los compañeros con apodos. Al estudiar en detalle los tipos de 
agresión, la verbal fue mucho más frecuente, siguiéndole la física y en tercer 
lugar la discriminación. El tipo de agresión varía desde colocar apodos y 
golpear hasta despojar a los agraviados de dinero o sus loncheras, siendo 
otra variedad del acoso, escupir, discriminar, forzar hacer algo que no 
quieran las víctimas y el mal uso del correo electrónico. 
En el 2012, el congresista Johny Lescano brindó algunos datos 
estadísticos proporcionado por la UNMSM por ejemplo que un 48% de 
alumnos sufren intimidación en las escuelas, un 34% de alumnos sufren 
violencia verbal, y un 54% sufren de bullying en grupo. Con respecto a la 
actitud del docente frente a casos de violencia, indicó que un 40% de 
docentes llama la atención a los alumnos, un 24% comunica a los padres y 
un 26% no reacciona frente al acto de violencia. Agregó que el estudio 
señala que un 65% de alumnos no defendió a sus compañeros víctimas de 
violencia. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación que existe entre el bullying y la convivencia escolar de 
los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 
1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014? 
2.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 
• ¿Cuál es la relación que existe entre la violencia y la convivencia 
escolar de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014? 
• ¿Cómo se relaciona el maltrato y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 
1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014? 
• ¿Qué relación existe entre el conflicto y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución o Educativa 
1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014? 
• ¿Qué relación existe entre el acoso y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución o Educativa 
1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014? 
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2.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre el bullying y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 
1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014. 
2.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
• Identificar en qué medida la violencia se relaciona con la convivencia 
escolar de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014. 
• Conocer en qué medida el maltrato se relaciona con la convivencia 
escolar de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014. 
• Identificar en qué medida el conflicto se relaciona con la convivencia 
escolar de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014. 
~ Conocer en qué medida el acoso se relaciona con la convivencia 
escolar de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte, 2014. 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. IMPORTANCIA 
Dado que el Bullying es un problema frecuente que está afectando a los 
estudiantes de diferentes instituciones educativas, existen un sin número 
de realidades que desfavorecen la convivencia escolar entre ellos; es por 
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esta razón, . la importancia de este tema porque se trata de conductas 
negativas que tienen que ver con el acoso, la intimidación, tiranización, 
aislamiento, amenaza, insultos sobre una víctima o víctimas y que afecta 
socialmente con la integridad del estudiante comprendido entre 9 y 12 años. 
El Bullying consiste en el abuso o maltrato físico y psicológico de unos 
niños hacia otros. Se identifica como involucrado en el bullying a todo aquel 
agresor, el cuál protagoniza el problema, siendo el realizador de los actos 
violentos; a la víctima, que es el afectado directo por las acciones del 
agresor; y finalmente los espectadores, que son aquellos que aprueban, 
desaprueban o colaboran en el conflicto; tratando de jerarquizar a cada uno 
por sus características y el papel que toman. 
Las distintas formas de violencia, intimidación y victimización que se 
producen en las escuelas tienen consecuencias sobre todas las personas 
que en ella conviven. En la víctima produce miedo y rechazo del contexto 
donde sufre la violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás, 
y otros problemas derivados de la situación a la que es sometido 
repetidamente, como el bajo rendimiento, la baja autoestima y el 
aislamiento, esta acción negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en 
posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. 
Ya que el abuso puede darse de dos formas; con contacto físico que 
incluye toda aquella agresión o atentado corporal; y existe también la verbal 
que incluye todo tipo de apodo, crítica destructiva, etc. 
El Bullying se ha hecho presente en escuelas de todo el mundo, el 
acoso escolar consta de tres actores principales: la víctima, el agresor y sus 
esp_ectadores, estos últimos desempeñan un papel muy importante, ya que 
al reírse o pasar por alto el maltrato contribuyen a reforzarlo. 
La convivencia escolar, es el conjunto de relaciones interpersonales 
que se establece entre los integrantes de la comunidad educativa, 
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caracterizadas por el respeto al derecho de los demás, la aceptación de 
normas consensuadas y la solución pacífica de los conflictos, favoreciendo 
un estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana de los 
estudiantes. Contribuye a formar estudiantes, que asumen de un modo 
crítico derechos y responsabilidades, aprendiendo a ejercerlo. Desarrolla 
actitudes a favor del diálogo, el contraste de ideas y el establecimiento de 
consensos. Fomenta hábitos y comportamientos basados en la 
colaboración y participación. 
Con esta inve~tigación se pretende sensibilizar a la comunidad educativa 
acerca de este fenómeno que está ocurriendo en nuestras escuelas. Los 
colegios deben actuar como generadores de comportamientos sociales e 
implementar estrategias de mejoramiento de las relaciones interpersonales 
entre estudiantes. 
Para la factibilidad de dicha investigación se contó con el apoyo de 
maestros, alumnos y personal administrativo de la institución educativa, 
siendo de gran trascendencia el tema a tratar, para una mejor convivencia 
entre los estudiantes del plantel. 
El colegio no debe limitarse a enseñar. La educación debe enfrentar 
esta situación ya que tiene como misión trabajar con los niños y asumir el 
compromiso con las nuevas generaciones. 
A partir de esta investigación pretendemos dar a conocer el fenómeno 
del bullying y su relación con la convivencia escolar; además, de su 
importancia ·en el contexto escolar, lo cual será un aporte al escaso 
conocimiento sobre este tema. 
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2.4.2. ALCANCES 
De Tiempo: Nuestra investigación centrará su ámbito de acción en los 
estudiantes del V Ciclo de primaria de la I.E. No 1248 de la UGEL 06, se 
realizará en el mes de marzo del2014. 
De espacio o territorio: Nuestra investigación se encuentra demarcada 
dentro del Distrito de Vitarte, específicamente en la I.E. No 1248. 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
A. Limitación teórica 
Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra investigación 
(encuestas) no alcanzarían el grado de precisión y exactitud de los 
instrumentos utilizados en las ciencias exactas, lo que hace difícil el 
conocimiento del bullying y su relación con la convivencia escolar. 
B. Limitación temporal 
El tiempo dur~nte el cual se ejecutará el proyecto de investigación, permite 
obtener datos sólo del mes de marzo 2014, por ser una investigación 
transversal o secciona!. 
C. Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlaciona! y aplicada sólo al V ciclo de 
la Institución educativa del nivel primario de la UGEL No 06 de Vitarte, tiene 
dificultades para ser generalizada. Asimismo el resultado de los datos, 
estará en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados. 
D. Limitación de recurso 
Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente autofinanciados. 
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1 
CAPÍTULO 111 METODOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación directa y significativa entre el bullying y la convivencia 
escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
H1.- Existe una relación directa y significativa entre la violencia y la 
Convivencia escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
H2.- Existe una relación directa y significativa entre el maltrato y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
H3.- Existe una relación directa y significativa entre el conflicto y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
H4.- Existe una relación directa y significativa entre el acoso y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
A. Variable independiente (x): 
+ El Bullying 
B. Variable dependiente (y): 
+ Convivencia escolar 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X): EL BULL YING 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
INDEPENDIENTE 
BULLYING.- Violencia -Daño 




verbal o físico Maltrato 
-Psicológico 
producido entre 
escolares de forma -Verbal 
reiterada -Social 
a lo largo de un 










VARIABLE DEPENDIENTE (Y): CONVIVENCIA ESCOLAR 
" 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
DEPENDIENTE 
CONVIVENCIA - Puntualidad 
ESCOLAR- modo de Desarrollo personal del - Responsabilidad 
relacionarse e alumno. -Orden 
interactuar entre los -Limpieza 
miembros de la 
comunidad educativa: 
alumnos, profesores, 
autoridades y padres -Disciplina 







Desarrollo ético -Denunciar actos impropios. 
-Comportamiento moral 
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3.3. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es cuantitativa - no experimental, conocida 
como investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín y 
significa después de ocurridos los hechos. De acuerdo con Kerlinger 
(1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de " ... investigación 
sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables 
independientes, porque ya ocurrieron los hechos o porque son 
intrínsecamente manipulables," (p.269). En la investigación Ex Post 
Facto los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el 
investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 
existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 1991). 
Ary, D/ Jacobs y Razavieh (1982) consideran que la variación de las 
variables se logra no por manipulación directa sino por medio de la 
selección de las unidades de análisis en las que la variable estudiada 
tiene presencia. El investigador no puede manipular directamente las 
variables independientes como ocurre en un estudio de corte 
experimental. 
3.3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
·En esta investigación se utilizó el método hipotético deductivo, según 
Bunge (2000, p. 198) afirma que se le llama así porque es "el 
procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por 
formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo 
después sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías 
formales. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Consideramos un diseño descriptivo- correlaciona! porque se describe 
el problema y la relación que existe entre las variables permitiéndonos 
obtener información referente a los objetos de estudio Sánchez, H. 
(1996:P. 79) 
Descriptivo: Describe, analiza e interpreta sistemáticamente un 
conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de 
tal manera como se dan en el presente. No hay manipulación ni control 
de variables. Busca medir la variable de estudio para poder describirlas 
en los términos deseados. (Hernández, 2000). 
Correlaciona!: Debido a que estamos interesados en la determinación 
del grado de correlación existente entre las variables de interés en una 
misma muestra de sujetos. 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizaría 




M = Muestra de investigación 
Ox, Oy = Observaciones de las variables 
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Ox : Observación de la Variable dependiente :Bullying 
Oy : Observación de la Variable independiente: Convivencia Escolar 
r = Correlación entre dichas variables. 
3.5. INSTRUMENTOS 
• Cuestionario. 
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La investigación descriptiva se soporta en técnicas como la encuesta, la 
entrevista, la observación y la revisión continental. 
Observación: 
Fue el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad 
continua siendo un instrumento universal. Permite conocer la realidad 
mediante el sensor percepción directa de entes y procesos, para lo cual 
debe poseer algunas cualidades que le dan un carácter distintivo. A 
través del cual nos permite reunir información visual sobre lo que 
ocurre. La observación es visual. Se utiliza los propios ojos, 
normalmente asistido con una cámara fotográfica u otro instrumento de 
grabación. 
Encuesta: Es la técnica a nivel presencial y a distancia es más conocida 
por su amplia difusión y alcance es de gran uso o utilidad para recoger 
opiniones, actitudes, prácticas y sugerencias sobre tópicos muy 
específicos, acerca de los cuales las personas pueden manifestarse en 
base a su propia experiencia y conocimiento. 
Dicho de otro modo, es la operación de preguntar a muchas personas 
sobre un determinado asunto para saber es la opinión predominante 
acerca del mismo. E n general significa investigación. 
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Como instrumento de la encuesta se utilizará el cuestionario que 
contendrá preguntas o reactivos a los cuales responden los estudiantes 
en forma escrita. 
3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.7.1. POBLACIÓN: La población estará conformada por los 
estudiantes de la Institución Educativa No 1248 del V Ciclo del nivel 
primario de la UGEL 06 de Vitarte, 2014 que en total suman 200 
estudiantes. 
POBLACIÓN 
5° GRADO CANTIDAD DE 6° GRADO CANTIDAD DE 
ALUMNOS ALUMNOS 
A 25 A 25 
B 25 B 25 
e 25 e 25 
D 25 D 25 
TOTAL : 200 ALUMNOS 
3.7.2. MUESTRA: En la presente investigación, la muestra está 
conformada por 132 estudiantes. Para el cálculo de la muestra se 





E(N -1)+ Z2.P.q 
3 _.8416xoJ5xOJ5x200 ll=----------------------
0,.0025xl. 99x3,8416xo2 5.'\:0~5 
Donde: 
Z: nivel de confianza 
p : probabilidad de éxito 
q: probabilidad de fracaso 
e: nivel de significancia o estándar 






5° GRADO CANTIDAD DE 6° GRADO CANTIDAD DE 
ALUMNOS ALUMNOS 
A 16 A 17 
B 17 B 16 
e 16 e 17 
D 17 D 16 
TOTAL: 132 ALUMNOS 
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SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE CAMPO 
CAPITULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Selección de los Instrumentos 
a) BULLYING 
Se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento ficha, para 
indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable del estudio. 
La encuesta tiene 25 ítems, de tipo escala de licker, distribuidos para 
cada indicador en la matriz de operacionalización de la respectiva 
variable. 
Muestra piloto, constituido por 1 Oestudiantes. 
b) CONVIVENCIA ESCOLAR 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó 
para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable del estudio. 
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La encuesta tiene 17 ítems, de tipo escala de licker, distribuidos para 
cada indicador en la matriz de operacionalización de la respectiva 
variable. 
Muestra piloto, constituida por 1 O estudiantes. 
4.1. 2 ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
La validez establece relación del instrumento con las variables que 
pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la 
investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. El 
criterio de validez se puede medir por el coeficiente Alfa de Cronbach, 
el instrumento es válido cuando el coeficiente es igual o mayor a 0.60. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollado por 
J. L. Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el 
grado en que el cuestionario es consistente al medir las variables que 
mide. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable O a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad O, 70 a O, 75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad O, 90 a 1 
Según kerlinger, 2002 
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La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
:LSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
/ : Varianza de la suma de los ítems 
a. : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
a ___!_____ [ 1 ¿s;2] 
K-l S 2 T 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo 
la confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una 
de las variables. 
a) BULLYING 
El instrumento ficha acerca del bullying se aplicó a una muestra 
piloto a diez estudiantes del V ciclo de educación primaria de la 
Institución Educativa no 1248, UGEL n° 06-Vitarte, obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa 
SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Válidos 10 100.0 
Casos 
Excluidos( a) o .O 
Total 10 100.0 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 





El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0.824, 
dicho instrumento es confiable por ser mayor a 0,60, es decir cumple 
con los objetivos de la investigación. También el instrumento es 
confiable por ser mayor a O, 70 dicho instrumento presenta consistencia 
interna. 
b) CONVIVENCIA ESCOLAR 
El instrumento ficha acerca de la convivencia escolar se aplicó a 
una muestra piloto a diez estudiantes del V ciclo de educación 
primaria de la Institución Educativa no 1248, UGEL n° 06-Vitarte, 
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 
del programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Válidos 10 100.0 
Casos 
Excluidos( a) o .O 
Total 10 100.0 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 





El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual .812 
dicho instrumento es confiable por ser mayor a 0,60, es decir cumple 
con los objetivos de la investigación. También el instrumento es 
confiable por ser mayor a O, 70 dicho instrumento presenta consistencia 
interna. 
RESUMEN EN TABLAS DE LOS DATOS DE LA MUESTRA 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba 
de confiabilidad, constituida por 1 O ítems, para cada una de las variables. 
La muestra piloto integrada por diez estudiantes, esta resumida en las 
siguientes tablas: 
TABLA No 001 
CONFIABILIDAD: BULL YING" 
BULLYING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 4 5 4 5 5 5 6 4 5 
4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
5 6 6 5 4 5 6 5 5 4 
5 4 5 5 4 4 5 4 5· 5 
5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 
5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
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TABLA N° 002 
CONFIABILIDAD: CONVIVENCIA ESCOLAR 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 4 5 4 4 5 6 4 5 4 
5 5 4 5 5 4 5 5 4 6 
5 5 5 6 4 5 4 4 4 5 
5 4 4 4 5 6 4 5 4 5 
6 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
4 5 4 5 4 5 6 5 6 4 
4 5 5 6 4 4 5 4 5 4 
5 6 5 4 5 5 4 4 5 5 
4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 
5 4 4 4 5 4 4 5 4 6 
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4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS Y 
GRÁFICOS 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA 
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de 
aplicar el instrumento a los estudiantes se tabuló y luego se sometió a 
una normalización, tal como se muestra en los siguientes cuadros. 
CUADRO N° 001 
BAREMO 
Ji:~~flli,~'~~~"~;~;~~~,p~,~~~~~~~:t,t~~l(,}:':~~~;;~ ;; %:¡~{}6:~~·i;:';i:;~.~~~~!E~8~·f1!~,~~~ .. ~;,~~,f.,'':'~:~:. 
Casi siempre [17-20] 
A menudo [ 13-16] 
Alguna vez [ 11-12] 
Nunca [ 0-1 O] 
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CUADRO N° 002 
ANALISIS DE FRECUENCIA DE LA CUANTIFICACIÓN 
DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE : EL BULL YING 
;~:;;;~:~tr;~~-~',;~I~~~JS1~::~;~:;~~i ~;~;~5g~;7f~a,í.~~{ :~f,J~ii:¿~~~g~~[~~-~~: .. ;~[.~:iu· 
Casi siempre 9 6.8% 
A menudo 19 14.4% 
Alguna vez 44 33.3% 
Nunca 60 45.5% 
GRÁFICO N° 001 
ANÁLISIS DE FRECUENCIAS - BULL YING 
Casi siempre A menudo Alguna vez Nunca 
IJl Casi siempre 
"'A menudo 
o Alguna vez 
111 Nunca 
INTERPRETACIÓN: Sobre el Bullying, el 33,3% de los estudiantes 
encuestados manifiestan que alguna vez han sufrido Bullying, el 21 ,2% 
indica, casi siempre y a menudo, y el 45,5% manifiesta que nunca. Esto 
quiere decir, que según los datos recogidos se puede apreciar que el 54,5% 
de los estudiantes en algún momento han sufrido algún tipo de Bullying, 
estos datos resultan alarmantes, dado que la presencia del Bullying en las 
instituciones educativas, no solo es un factor negativo, sino también genera 
resentimiento y agresividad a edades muy tempranas en los estudiantes, 
repercutiendo de manera negativa en su conducta y en su trato social. 
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CUADRO N° 003 
ANALISIS DE FRECUENCIA DE LA CUANTIFICACIÓN 
DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: CONVIVENCIA ESCOLAR 
,,;~>cl'JAI!lFítAéíON'i' ··:·•·•ERECUENCIAs··• :·~·;" :\;; B'ORCENT:AJES·~·· ·::.,· 
~>:~(,::\~:::-:,'.e( .. ·~.!' .. :··:;,~ ~o:,/_:::~~:' ;.<~~.J~ ~-~~-( :·~·'\:,~;~>;:~~ .. ';i~~LS:~f J:~,)~~~i:: :-r~\i~~- :¿_:;;~·~{:::~~· >.; :. '.;".:.~ · :: . ·_ < :_,<·-.. ;.: L~: ·~· ~~.i~~·{~::./ ... ~·:\;_,:):\~~~-~:~::.;;;}·~: ~~;; . f · ,.> ,~' ~--~·~):\ ·~'"~.?~; ... 3·;::.t\ ·; ./· .. '~ 
Casi siempre 19 14.4% 
A menudo 37 28.0% 
Alguna vez 27 20.5% 
Nunca 49 37.1% 
GRÁFICO No 002 















Casi A menudo Alguna vez Nunca 
siempre 
¡;:¡Casi siempre 
lill A menudo 
O Alguna vez 
• Nunca 
INTERPRETACIÓN: Sobre la convivencia escolar el 28,0% de los 
estudiantes encuestados manifiesta que a menudo, el 20,5% indica, alguna 
vez, el 14,4% casi siempre y el 37,1% indica que nunca. Esto quiere decir, 
que según los datos recogidos se puede apreciar que el 62,9% de los 
estudiantes en algún momento de sus estudios han tenido algún tipo de 
conflictos en torno a la convivencia con sus compañeros, esto resulta 
preocupante porque se supone la mayoría del tiempo que los estudiantes 
pasan en sus respectivos colegios, están en el aula de clase, estudiando, 
trabajando, cumpliendo sus tareas, mas no así fuera del aula o molestando a 
sus compañeros. 
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CUADRO N° 004 
ANALISIS DE FRECUENCIA CALIFICACIÓN DEL TEST 
VIOLENCIA- CONVIVENCIA ESCOLAR 
!'CU~LJF[CA.CfON:'·, 't:' lFRECUENCIAS'; :;¡~?<~;·''R0RQENT~UES' >;:'(,• 
~-~<- f--~-_-:::!/\;~·:··<~\:'>·.· ·; <:~··.?..o) -. ;." _ :-,. :~.:.~~;~,·:.::,~.;:;~( -~\:~·?:;: .... ::.: ... ::.;.-.:;(,. · -~--.;_>- ···.<·>- .~;")·:::,:~--;···:~>:1_}{~~~-.-,·_ ii:> ... ;\--~" <_·.1: " , ":. : -·:}>:~,.- 1 ~;r>:::--::-~~;,< 
Casi siempre 12 9.1% 
A menudo 33 25.0% 
Alguna vez 28 21.2% 
Nunca 59 44.7% 
GRÁFICO No 003 










Casi A menudo Alguna vez Nunca 
siempre 
l:l Casi siempre 
li!l A menudo 
e Alguna vez 
1111 Nunca 
INTERPRETACIÓN: Sobre la violencia- convivencia escolar el 25,0% de los 
estudiantes encuestados manifiestan que a menudo han sufrido de algún 
acto de violencia durante la convivencia escolar, el 21,2% indica, alguna vez, 
el 9,1% casi siempre y el 44,7% indica que nunca. Esto quiere decir, que 
según los datos recogidos se puede apreciar que el 55,3% de los 
estudiantes en algún momento de sus estudios a sufrido algún tipo de 
violencia dentro de los recintos escolares, esto resulta alarmante sobre todo 
si pensamos de que los estudiantes van a sus colegios a formarse, para ser 
los hombres y mujeres que dirigirán los destinos del país. 
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CUADRO N° 005 
"ANALISIS DE FRECUENCIA CALIFICACIÓN DEL TEST 
MAL TRATO - CONVIVENCIA ESCOLAR 
';t.;.ouh.t;JFíCACIQNf~~:':<:~;RRECUENCIAS"';J';;':::i.~·eoRCENTAdES:Y\. 





Alguna vez: 35 26.5% 
Nunca: 57 43.2% 
GRÁFICO N° 004 








l:d a: 20 
10 
Casi A menudo Alguna vez Nunca 
siempre 
O Casi siempre 
m A menudo 
e: Alguna vez 
111 Nunca 
INTERPRETACIÓN: Sobre el maltrato- convivencia escolar el 26,5% de los 
estudiantes encuestados manifiesta que alguna vez han sufrido de algún 
acto de maltrato durante su convivencia escolar, el 20,5% indica, a menudo, 
el 9,8% casi siempre y el 43,2% indica que nunca. Esto quiere decir, que la 
gran mayoría de los estudiantes (56,8%) deben estar a la defensiva, adecuar 
su carácter y comportamiento al entorno en el que se desenvuelve, que de 
no hacerlo será víctima de algún tipo de maltrato por parte de sus 
compañeros o compañeras. 
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CUADRO N° 006 
"ANALISIS DE FRECUENCIA CALIFICACIÓN DEL TEST 
CONFLICTO - CONVIVENCIA ESCOLAR 
S~~>P;9.~~P1,"t~~~~~~~t·i;;. ~::·~~.F~9:BE,~G~~~·,. :~:':~t!{~:~~~~··~-r,~.~;~ ...• ~ .. ~ ~\: 
Casi siempre 10 7.6% 
A menudo 23 17.4% 
Alguna vez 37 28.0% 
Nunca 62 47.0% 
GRÁFICO No 005 












Casi A menudo Alguna vez Nunca 
siempre 
C1 Casi siempre 
llil A menudo 
O Alguna vez 
illl Nunca 
INTERPRETACIÓN: Sobre los conflictos- convivencia escolar el 28,0% de 
los estudiantes encuestados manifiesta que alguna vez han sufrido de algún 
tipo de conflictos durante su convivencia escolar, el 17,4% indica, a menudo, 
el 7,6% casi siempre y el 47,0% indica que nunca. Esto quiere decir, que los 
estudiantes viven en su mayoría (53,0%), una atmósfera de conflictos en la 
escuela, generalmente causada por ellos mismo, donde se respira violencia 
y donde solo los más fuertes están seguros, esto implica entonces que no 
todos los estudiantes van al colegio a aprender, sino a desaprender. 
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CUADRO N° 007 
"ANALISIS DE FRECUENCIA CALIFICACIÓN DEL TEST 
ACOSO -CONVIVENCIA ESCOLAR 
A menudo 
19 14.4% 
Alguna vez 41 31.1% 
Nunca 64 48.5% 
GRÁFICO No 006 












Casi A menudo Alguna vez Nunca 
siempre 
[i] Casi siempre 
11 A menudo 
[1 Alguna vez 
• Nunca 
INTERPRETACIÓN: Sobre el acoso en la convivencia escolar el 31,1% de 
los estudiantes encuestados manifiesta que alguna vez han sufrido de algún 
tipo de acoso durante su convivencia escolar, el 14,4% indica, a menudo, el 
6,0% casi siempre y el 48,5% indica que nunca. Esto quiere decir, que el 
51,5% de los estudiantes encuestado se encuentran expuestos a todo tipo 
de inseguridades, especialmente en sus centros de estudios, donde se 
supone deberían estar seguros, resguardados y formándose para ser 
hombres y mujeres de bien. 
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4.3 PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero 
determinaremos si hay una distribución normal de los datos 
(estadística paramétrica) o no, es decir una libre distribución 
(estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Snirnov (n>50). 
CUADRO N° 008 
"PRUEBA DE NORMALIDAD" 
Estadístico 
BULLYNG 768 
CONVIVENCIA ESCOLAR 665 
9 008 
9 004 
Ha: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
Ha, si y solo si: sig> 0,05 
Ha, si y solo si: sig~ 0,05 
Sobre la variable Bullying, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor O, 768 con 9 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual 0,008, como este valor es inferior a 0,05 se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen 
de una distribución normal. · 
lOO 
Sobre la variable convivencia escolar, el valor estadístico relacionado 
a la prueba nos indica un valor 0,665 con 9 grados de libertad, el 
valor de significancia es igual 0,004 como este valor es inferior a 0,05 
se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen 
de una distribución normal. 
CONCLUSIONES DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para 
efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlaciona! se deberá 
utilizar el estadígrafo de chi-cuadrado para determinar correlaciones. 
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4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 
variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 
prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con 
el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
HIPÓTESIS GENERAL 
PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA (HG): 
HG. Existe relación directa y significativa entre el bullying y la 
convivencia escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
Ho: No Existe relación directa y significativa entre el bullying y la 
convivencia escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
95% de nivel de confianza. 5% (p-valor< 0,05) 
PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 
independencia de Chi cuadrado. 
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COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA DE CHI CUADRADO 
Así tenemos: 
TABLA No 03 
CONSTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. Sig. de Monte Cario Sig. de Monte Cario 
asintótica (bilateral) . (uni:c. ... ral) 
(bilateral) Sig. Intervalo de Sig. Intervalo de 
confianza al 95% confianza al 95% 
Límite Límite Límite Límite 
- 11 inferior superior inferior superior Chi-cuadrado 9 .ooob .000 .092 de Pearson 
Razón de 17.840 9 .000 .ooob .000 .092 
verosimilitudes 
Estadístico 17.352 .ooob .000 .092 
exacto de 
Fisher 
Asociación 18.136c 9 .000 .ooob .000 .092 .ooob .000 .092 
lineal por lineal 
N de casos 132 
válidos 
Dado que el valor de ( X2 ) encontrado es de 17,673, y el valor de 
significancia es igual a ,000, entonces podemos asegurar que 
(p<0,05) el coeficiente de correlación es directo y significativo. 
PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es 
imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 
divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es 
directo y significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis 
Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa y 
significativa entre el bullying y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1): 
H 1. Existe una relación directa y significativa entre la violencia y la 
convivencia escolar de los estudiantes del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
Ho. No existe una relación directa y significativa entre la violencia y 
la convivencia escolar de los estudiantesdel V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 
06- Vitarte 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
95% de nivel de confianza. 5% (p-valor< 0,05) 
PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTAD[STICO DE LA PRUEBA 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 
independencia de Chi cuadrado. 
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COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA DE CHI CUADRADO 
Así tenemos: 
TABLA N° 04 
CONSTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. Sig. de Monte Cario Sig. de Monte Cario 
asintótica /L. :l. ·" (un .... ,.,, c1l) lUIIC:Ol<;;IC:OI, 
(bilateral) Sig. Intervalo de Sig. Intervalo de 
confianza al 95% confianza al 95% 
Límite· Límite Límite Límite 
inferior superior inferior superior 
Chi-cuadrado -- 9 .000 .ooob .000 .091 de Pearson 
Razón de 18.340 9 .000 .ooob .000 .091 
verosimilitudes 
Estadístico 18.412 .ooob .000 .081 
exacto de 
_fisher 
Asociación 18.116 9 .000 .ooob .000 .091 .ooob .000 .091 
lineal por lineal 
N de casos 132 
válidos 
Dado que el valor de ( X2 ) encontrado es de 18,437, y el valor de 
significancia es igual a ,000, entonces podemos asegurar que 
(p<O,OS) el coeficiente de correlación es directo y significativo. 
PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es 
imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 
divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es 
directa y significativa (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis 
Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa y 
significativa entre la violencia y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H2): 
H2: Existe relación directa y significativa entre el maltrato y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06-
Vitarte. 
H0: No existe relación directa y significativa entre el maltrato y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
95% de nivel de confianza. 5% (p-valor< 0,05 
PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 
independencia de Chi cuadrado. 
x' =ti: (o!i-E!i) 
i=l J=l Eij 
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COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA DE CHI CUADRADO 
Así tenemos: 
TABLA N° 05 
CONSTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor Gl Sig. Sig. de Monte Cario Sig. de Monte Cario 
asintótica (bilateral) (unilateral) 
(bilateral) Sig. Intervalo de Sig. Intervalo de 
confianza al 95% confianza al 95% 
Límite Límite Límite Límite 
inferior superior inferior superior 
Chi-cuadrado ~fl!g~ 9 .000 .ooob .000 .090 
de Pearson 
Razón de 16,987 9 .000 .ooob .000 .090 
verosimilitudes 
Estadístico 16,976 .ooob .000 .090 
exacto de 
Fisher 
Asociación 17.117c 9 .000 .ooob .000 .090 .ooob .000 .090 
lineal por lineal 
N de casos 132 
válidos 
Dado que el valor de ( X2 ) encontrado es de 16,523, y el valor de 
significancia es igual a ,000, entonces podemos asegurar que 
(p<0,05) el coeficiente de correlación es directo y significativo. 
PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es 
imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 
divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es 
directa y significativa (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis 
Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa y 
significativa entre el maltrato y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H3): 
H3: Existe relación directa y significativa entre el conflicto y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
H0: No existe relación directa y significativa entre el conflicto y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
95% de nivel de confianza. 5% (p-valor< 0,05) 
PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 
independencia de Chi cuadrado. 
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COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA DE CHI CUADRADO 
Así tenemos: 
TABLA N° 06 
CONSTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. Sig. de Monte Cario Sig. de Monte Cario 
asintótica (bilateral) (unilateral) 
(bilateral) Sig. Intervalo de Sig. Intervalo de 
confianza al 95% confianza al 95% 
Límite Límite Límite Límite 
inferior superior inferior superior 
Chi-cuadrado [~J~~g~ 9 .000 .ooob .000 .093 
de Pearson 
Razón de 18.920 9 .000 .ooob .000 .093 
verosimilitudes 
Estadístico 18.032 .ooob .000 .093 
exacto de 
Fisher 
Asociación 18.137c 9 .000 .ooob .000 .093 .ooob .000 .093 
lineal por lineal 
N de casos 132 
válidos 
Dado que el valor de ( X2 ) encontrado es de 18,652, y el valor de 
significancia es igual a ,000, entonces podemos asegurar que 
(p<0,05) el coeficiente de correlación es directo y significativo. 
PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es 
imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 
divide la región de aceptación y la región de rechazo~ 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es 
directo y significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis 
Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa y 
significativa entre el conflicto y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H4): 
H4: Existe una relación directa y significativa entre el acoso y la 
Convivencia Escolar de los estudiantes del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 
06- Vitarte. 
H0: No Existe una relación directa y significativa entre el acoso y 
la Convivencia Escolar de los estudiantes del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL 
No 06- Vitarte. 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
95% de nivel de confianza. 5% (p-valor< 0,05) 
PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 
las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 
independencia de Chi cuadrado. 
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COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA DE CHI CUADRADO 
Así tenemos: 
TABLA No 07 
CONSTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. Sig. de Monte Cario Sig. de Monte Cario 
asintótica (bilateral) (unilateral) 
(bilateral) Sig. Intervalo de Sig. Intervalo de 
confianza al 95% confianza al 95% 
Límite Límite Límite Límite 
inferior superior inferior superior 
Chi-cuadrado ~~?~~~~ 9 .000 .ooob .000 .093 
de Pearson 
Razón de 17.322 9 .000 .ooob .000 .093 
verosimilitudes 
Estadístico 17.032 .ooob .000 .093 
exacto de 
Fisher 
Asociación 17.154c 9 .000 .ooob .000 .093 .ooob .000 .093 
lineal por lineal 
N de casos 132 
válidos 
Dado que el valor de ( X2 ) encontrado es de 17,552, y el valor de 
significancia es igual a ,000, entonces podemos asegurar que 
(p<0,05) el coeficiente de correlación es directo y significativo. 
PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que 
se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es 
imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 
divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es 
significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se 
acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se verifica que existe una correlación directa y 
significativa entre el acoso y la convivencia escolar de los estudiantes 
del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 1248, 
UGEL No 06- Vitarte. 
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En los resultados de cuadros y gráficos, teniendo en cuenta los 
objetivos y las hipótesis de la investigación, se realizan las siguientes 
discusiones. 
El Bullying es una forma de violencia que tiene características 
muy peculiares como corrosivas y da lugar a consecuencias 
sumamente perniciosas el maltrato que se da entre escolares, dentro 
del contexto educativo, es internacionalmente conocido como bullying y 
es una modalidad de violencia escolar que está presente en las 
escuelas de todos los niveles socioeconómicos; bajo distintas 
modalidades. Es en realidad multiforme, silenciosa, cambiante y que 
afecta a todos los escolares. Las diversas investigaciones indican que 
el bullying es un fenómeno complejo de naturaleza psicosocial que 
constituye un problema de salud pública. Esta modalidad de violencia 
escolar ocurre esencialmente en los centros educativos, en sus 
alrededores, en el transporte escolar, así como aquellos espacios 
externos del centro educativo en donde se realizan actividades 
recreativas, culturales y deportivas por la Escuela. 
Piñuel y Oñate (2007, p. 117) definen al Bullying como "un 
continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por 
parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto 
de someterlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad 
del niño". De esta manera en cuanto a la relación existente entre el 
bullying y la convivencia escolar. 
El resultado obtenido mediante la prueba no paramétrica de 
independencia Chi cuadrado a un nivel del 0,05, nos permite 
evidenciar que el bullying se encuentra relacionado con la convivencia 
escolar (X2 =17,673), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
{p<O,OS), resultado que nos indica que existe una relación directa y 
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significativa entre las variables estudiadas, los resultados hallados en 
esta investigación evidencian la existencia de un 54.5% de bullying en 
la muestra estudiada en algún momento de su convivencia y son 
conscientes con la literatura de donde surgen diferentes formas de 
bullying y las investigaciones hechas en nuestro país y el extranjero 
coinciden con los datos obtenidos en este estudio. 
Así, Oliveros y Barrientos (2007) reportaron un índice de 54.7% 
de acoso escolar en un colegio de Lima. Oliveros y Figueroa (2008) 
hallaron la existencia de 4 7% de acoso escolar en los colegios de Lima 
Metropolitana y algunas provincias, estos datos resultan alarmantes, 
dado que la presencia del bullying en las instituciones educativas, no 
solo es un factor negativo, sino también genera resentimiento y 
agresividad a edades muy tempranas en los estudiantes, repercutiendo 
de manera negativa en su conducta y en su trato social posterior. En 
cuanto a la Convivencia Escolar, se puede evidenciar que el 62.9% de 
los estudiantes han tenido algún tipo de problema entorno a la 
convivencia con sus compañeros, esto resulta preocupante porque se 
supone que los estudiantes van al colegio a desarrollarse 
integralmente, estudiando, trabajando, cumpliendo sus tareas, a estar 
fuera o dentro del aula molestando o siendo molestado por sus 
compañeros. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por 
Teofilo Ccoicca Miranda (201 O) en su investigación sobre el "Bullying y 
funcionalidad familiar en una I.E. del Distrito de Comas", en donde 
aporta información sobre la incidencia del fenómeno bullying. Donde 
manifiesta que los porcentajes de niños y niñas víctimas de bullying 
son del 58.3%; siendo el bullying un fenómeno multiforme, ya que su 
manifestación adquiere diversas formas de realización, donde los 
modelos de crianzas y sistemas familiares son factores de riesgo para 
la generación de conductas hostiles por parte de los alumnos. Además 
evidencia que el 67.5% de la muestra de estudio proviene de familias 
disfuncionales. 
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Las investigaciones hechas en España por Sanchez C. (2009) 
en su investigación sobre el "Nivel de implicación en el bullying entre 
estudiantes de educación primaria, relación con el estatus sociométrico 
y la percepción del clima social, familiar y escolar", reportaron que el 
fenómeno del bullying es un hecho en los cursos de educación primaria 
y que ciertos factores sociales, escolares y familiares están 
relacionadas con el, entre ellos la posición social, el estilo educativo del 
profesor y las pautas de socialización familiar que difiere entre el perfil 
del agresor y el perfil de la víctima. 
La violencia es cualquier acción u omisión intencionada que, en 
la escuela, alrededores de la escuela, daña o puede dañar a terceros. 
Acciones con premeditación, tono de voz agresivo, palabras crueles, 
cortantes y tajantes. La Violencia se define como algo evitable que 
obstaculiza la autorrealización humana. Así mismo, se considera como 
aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se 
encuentran en una confrontación en la cual uno o más de una de las 
personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o 
psicológicamente (Lieó, 2000). De esta manera tenemos que en 
cuanto a la prueba de hipótesis específica 1 respecto a la violencia en 
relación a la cónvivencia escolar se observa que mediante la prueba 
no paramétrica de independencia Chi cuadrado a un nivel del 0,05, 
nos permite evidenciar que la violencia tiene una relación directa y 
significativa con la convivencia escolar (X2 =18,437), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe 
relación significativa entre las variables . estudiadas, así mismo se 
observa que el 55,3% de los estudiantes en algún momento de sus 
estudios a sufrido algún tipo de violencia dentro de los recintos 
escolares, esto resulta alarmante sobre todo si pensamos de que los 
estudiantes van a sus colegios a formarse, para ser los hombres y 
mujeres que dirigirán los destinos del país en vez de ello solo están 
recibiendo violencia y maltrato por parte de sus compañeros. Estos 
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resultados coinciden con la investigación realizada por Mariel M. 
(201 O), sobre la Dinámica Bullying y rendimiento académico en 
adolescentes, donde describe la dinámica del hostigamiento escolar, 
comparando dos grupos (las víctimas y los hostigadores) a nivel 
general, como se manifiesta y de qué manera en dicha institución. Y el 
segundo porque intenta comparar la relación de ambos grupos y su 
rendimiento académico. En sus conclusiones, manifiesta: Que de 
acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio y a la literatura 
propuesta en el marco teórico, el hostigamiento escolar o bullying, es 
causa de un impacto importante no sólo en los factores afectivos y 
sociales, sino también en el rendimiento académico del joven, es decir; 
se ha podido confirmar las hipótesis de que los jóvenes que integran "la 
dinámica bullying", mantienen menor rendimiento académico que el 
grupo no implicado. 
El maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy 
diversas. No solamente se manifiesta a través de peleas o agresiones 
físicas, sino que con frecuencia se nutre de un conjunto de 
intimidaciones de diferente índole que dejan al agredido sin respuesta. 
De esta manera tenemos que en cuanto a la prueba de. hipótesis 
específica 2 respecto al maltrato en relación a la convivencia escolar 
mediante la prueba no paramétrica de independencia Chi cuadrado a 
un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que el maltrato se encuentra 
relacionado con la convivencia escolar (X2 =16,523), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<O,OS), resultado que nos indica que existe 
una relación directa y significativa entre las variables estudiadas, así 
mismo se puede observar que el 56,8% de los estudiantes alguna vez 
ha sido maltratado en su centro de estudios. Esto quiere decir, que la 
gran mayoría de los estudiantes deben estar a la defensiva, adecuar su 
carácter y comportamiento al entorno en el que se desenvuelve, que de 
no hacerlo será víctima de algún tipo de maltrato por parte de sus 
compañeros o compañeras. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por Oliveros, A (2008) Violencia Escolar 
(Bullying) en Colegios estatales de primaria del Perú. cuyo objetivo fue 
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conocer la incidencia, respuesta de los compañeros de clase, padres, 
maestros y amigos al enterarse de la agresión. Donde se determinó 
que la incidencia del Bullying fue de 47%. El 34% de los agredidos no 
comunican a nadie la agresión. A un 65% de compañeros no le 
interesa defender a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y 
padres de familia no reaccionan ni protegen a las victimas permitiendo 
que este proceso continúe. En su conclusión recomienda diseñar 
instrumentos para estudios de profundidad y favorecer la comunicación 
de las víctimas para romper la "Ley del Silencio". 
Cuando hablamos de conflictos escolares nos referimos a 
dificultades en la convivencia dentro de la institución educativa, esto 
involucra las peleas, los apodos, las discusiones. De esta manera en 
cuanto a la prueba de hipótesis específica 3 respecto el conflicto en 
relación a la convivencia escolar mediante la prueba no paramétrica 
de independencia Chi cuadrado a un nivel del 0,05, nos permite 
evidenciar que el conflicto se encuentra relacionado con la 
convivencia escolar (X2 =18,652), siendo el valor de significancia igual 
a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe una relación 
directa y significativa entre las variables estudiadas, así mismo se 
observa respecto al conflicto que al menos 53,0% de los estudiantes a 
tenido algún tipo de conflictos dentro de las aulas escolares. Esto 
quiere decir, que los estudiantes viven una atmósfera de conflictos en 
la escuela, generalmente causada por ellos mismo, donde se respira 
violencia y donde solo los más fuertes están seguros, esto implica 
entonces que no todos los estudiantes van al colegio a aprender, sino 
a desaprender. Estos resultados coinciden con la investigación 
realizada por Sánchez, C. (2009) en su investigación sobre el Nivel de 
implicación en bullying entre estudiantes de educación primaria. 
Relación con el estatus socio métrico y la percepción del clima social, 
familiar y escolar", en donde aporta información sobre la incidencia del 
fenómeno bullying en los últimos cursos de educación primaria y 
sobre la percepción que de tal fenómeno tienen los sujetos de estas 
edades (9-12 años). Donde manifiesta: Que los resultados de la 
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investigación confirman que el fenómeno bullying es un hecho en los 
cursos de educación primaria y que ciertos factores sociales, 
escolares y familiares están relacionados con él. Entre ello~ la 
posición social, el estilo educativo del profesor y las pautas de 
socialización familiar que difiere entre el perfil del agresor y el perfil 
víctima. 
El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre 
niños en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o 
percibido. El comportamiento se repite o tiende a repetirse con el 
tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan 
pueden padecer problemas graves y duraderos. De esta manera en 
cuanto a la prueba de hipótesis específica 4 respecto al acoso en 
relación a la convivencia escolar mediante la prueba no paramétrica 
de independencia Chi cuadrado a un nivel del 0,05, nos permite 
evidenciar que el acoso se encuentra relacionado con la convivencia 
escolar (X2 =17,552), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,05), resultado que nos indica que existe una relación directa y 
significativa entre las variables estudiadas, así mismo se observa que, 
el 51,5% a sufrido algún tipo de acoso por sus compañeros. Esto 
quiere decir, que los estudiantes en las actualidad se encuentra 
expuestos a todo tipo de inseguridades, especialmente en sus centros 
de estudios, donde se supone deberían estar seguros, resguardados 
y formando para ser hombre y mujeres de bien. Estos resultados 
coinciden con la investigación realizada por Mariel M. (201 O), sobre la 
Dinámica Bullying y rendimiento académico en adolescentes, donde 
describe la dinámica del hostigamiento escolar, comparando dos 
grupos (las víctimas y los hostigadores) a nivel general, como se 
manifiesta y de qué manera en dicha institución. Y el segundo porque 
intenta comparar la relación de ambos grupos y su rendimiento 
académico. En sus conclusiones, manifiesta: Que de acuerdo a los 
resultados obtenidos en este estudio y a la literatura propuesta en el 
marco teórico, el hostigamiento escolar o bullying, es causa de un 
impacto importante no sólo en los factores afectivos y sociales, sino 
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también en el rendimiento académico del joven, es decir; se ha podido 
confirmar las hipótesis de que los jóvenes que integran "la dinámica 




Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
1) Existe relación entre el bullying y la convivencia escolar de los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte, donde x?- = 17,673 y el valor de 
significancia p=O,OO, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En 
consecuencia se demuestra que existe una correlación directa y 
significativa entre el bullying y la convivencia escolar. Se puede 
apreciar, que en los estudiantes y en algún momento de su 
convivencia escolar, se han visto deteriorado las relaciones 
interpersonales por alguna modalidad de bullying. 
2) Existe relación entre. el bullying, dimensión: violencia sobre la 
convivencia escolar, donde x? = 18,437 y el valor de significancia 
p=O,OO, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia se 
demuestra que existe una correlación directa y significativa entre la 
violencia y la convivencia escolar. Se puede apreciar, que en los 
estudiantes y en algún momento de su convivencia escolar, se han 
visto deteriorado las relaciones interpersonales por la violencia en 
alguna de sus expresiones. 
3) Existe relación entre el bullying, dimensión: maltrato sobre la 
convivencia escolar, donde x? = 16, 523 y el valor de significancia 
p=O,OO, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia se 
demuestra que existe una correlación directa y significativa entre el 
maltrato y la convivencia escolar. Se puede apreciar, que en los 
estudiantes y en algún momento de su convivencia escolar, se han 
visto deteriorado las relaciones interpersonales por el maltrato en 
alguna de sus expresiones. 
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4) Existe relación entre el bullying, dimensión: conflicto sobre la 
convivencia escolar, donde Y! = 18, 652 y el valor de significancia 
p=O,OO, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia se 
demuestra que existe una correlación directa y significativa entre el 
conflicto y la convivencia escolar. Se puede apreciar, que en los 
estudiantes y en algún momento de su convivencia escolar, se han 
visto deteriorado las relaciones interpersonales por el conflicto en 
alguna de sus expresiones. 
5) Existe relación entre el bullying, dimensión: acoso sobre la 
convivencia escolar, donde Y! = 17, 552 y el valor de significancia 
p=O,OO, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia se 
demuestra que existe una correlación directa y significativa entre el 
acoso y la convivencia escolar. Se puede apreciar, que en los 
estudiantes y en algún momento de su convivencia escolar, se han 
visto deteriorado las relaciones interpersonales por el acoso en 
alguna de sus expresiones. 
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RECOMENDACIONES 
1. Promover la elaboración de políticas institucionales con una visión 
definida, que permita lograr una intervención eficaz con una 
perspectiva preventiva de la violencia escolar. 
2. Ejecutar un programa de capacitación del docente que conlleve a la 
especialización, con la finalidad de desarrollar las capacidades de 
intervención y prevención en situaciones de acoso escolar. 
3. Establecer como una necesidad 'en las II.EE. creación del Plan de 
convivencia escolar institucional y de aula; por que Ante todo debe 
prevalecer en las instituciones la calidad de vida de los alumnos y 
alumnas. 
4. Adecuar la legislación vigente (Ley 29719) en el marco de prioridades 
esenciales de nuestros estudiantes y asegurar el cumplimiento de 
dicha norma por parte de todas las instituciones educativas del país. 
5. Propiciar espacios que faciliten la sociabilización del tema del bullying 
y convivencia escolar, implementando proyectos innovadores para su 
prevención. 
6. Realizar charlas de sensibilización con los miembros de la institución 
educativa estudiada, para informar de manera formal sobre los casos 
de bullying que están aconteciendo el centro educativo; para luego, 
en conjunto tomar las medidas correctivas que permitan minimizar las 
conductas violentas. 
7. Promover un trabajo sistémico en la escuela como una herramienta 
altamente eficaz para la solución de conflictos, donde deben estar 
debidamente bien capacitados todos los docentes. 
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8. Establecer de manera formal, la escuela de padres, para esclarecer y 
detectar casos de violencia escolar en la lE, para luego realizar 
programas de ayuda y prevención a los estudiantes. 
9. Trabajar el tema del Bullying como tema transversal en la institución 
educativa, de tal manera que convoque a todos los miembros de la 
comunidad educativa, dado que se trata de preservar la salud 
psicológica de nuestros alumnos. 
10.Dar atención especial a la inteligencia emocional, es decir enseñar a 
los padres como ayudarle a sus hijos a controlar sus emociones y 
comportamientos hacia los demás de tal manera que puedan convivir 
sanamente. 
11. Diseñar estrategias para identificar, detener y cambiar la agresividad y 
la violencia escolar a través de competencias. 
12. Promover campañas por Instituciones gubernamentales, para 
informar a los padres de familia sobre esta situación, la forma en que 
puede detectarse, tratarse y prevenirse. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EL BULL YING Y SU RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1248, UGEL N° 06-VJTARTE. · 
PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES 
GENERAL GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cuál es la relación que existe entre Determinar la relación entre el Existe relación directa y 
el bullying y la convivencia escolar de los bullying y la conviven.cia escolar de los significativa entre el bullying y la 
estudiantes del V ciclo de Educación estudiantes del V ciclo de Educación convivencia escolar de los estudiantes INDEPENDIENTE 
Primaria de la Institución Educativa 1248, Primaria de la Institución Educativa 1248, del V ciclo de Educación Primaria de la X 1 
UGEL No 06- Vitarte? UGEL No 06- Vitarte. Institución Educativa 1248, UGEL N" 06- El Bullying 
Vitarte. 
f------------------+----------------t-----------------1 -Violencia. 
ESPECIFICO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICA -Maltrato. 
-Conflicto. 
1.- ¿Cuál es la relación que existe 1.- Identificar la relación entre la H1.- Existe una relación directa y 
entre la violencia y la convivencia escolar de violencia y la convivencia escolar de los significativa entre la violencia y la l _Acoso. 
los estudiantes del V ciclo de Educación estudiantes del V ciclo de Educación convivencia escolar de los estudiantes 
Primaria de la Institución Educativa 1248, Primaria de la Institución Educativa 1248, del V ciclo de Educación Primaria de la 
UGEL No 06- Vitarte. UGEL No 06- Vitarte. Institución Educativa 1248, UGEL No 06-
Vitarte. 
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H2.- Existe una relación directa y 2.- Conocer en qué medida el 
2.- ¿Cómo se relaciona el maltrato y 
1 
maltrato se relaciona con la convivencia 1 significativa entre el maltrato y la 
la convivencia escolar de los estudiantes del 
escolar de los estudiantes del V ciclo de Convivencia Escolar de los estudiantes 
Vitarte. 
Educación Primaria de la Institución 1 del V ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa 1248, UGEL N" 06-Institución Educativa 1248, UGEL No 






3.- Identificar en qué medida el H3.- Existe una relación directa y 
3.- ¿Qué relación existe entre el ¡- Desarrollo 
conflicto se relaciona con la convivencia significativa entre el conflicto y la 
1 conflicto y la convivencia escolar de los persona 
escolar de los estudiantes del V ciclo de Convivencia Escolar de los estudiantes 
estudiantes del V ciclo de Educación 





Primaria de la Institución o Educativa 1248, - e ac1ones 
Educativa 1248, UGEL N" 06- Vitarte. Institución Educativa 1248, UGEL W 06- interpersonales 
UGEL N" 06- Vitarte. 
Vitarte. 
4.- Conocer en qué medida el H4.- Existe una relación directa y 
4.- ¿Qué relación existe entre el 
1 
acoso se relaciona con la convivencia 1 significativa entre el acoso 
acoso y la convivencia escolar de los 
escolar de los estudiantes del V ciclo de Convivencia Escolar de los estudiantes 
Y la 
estudiantes del V ciclo de Educación 
Educación Primaria de la Institución 1 del V ciclo de Educación Primaria de la 
Primaria de la Institución o Educativa 1248, 1 Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte. 
UGEL N" 06- Vitarte. 
Institución Educativa 1248, UGEL N• 06-
Vitarte. 
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- Desarrollo ético 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Para la operacionalización de las variables se tomó en cuenta las dimensiones e indicadores de cada una de éstas las mismas que 
representan las variables con las que se trabajaron. 
Cuadro# 1 Variable Independiente: El bullying 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES No. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO ESCALA 
-Daño 1; 2 
Violencia -Humillaciones 3;4 1.- Casi siempre 
-Físico 5; 6; 7; 8 
V.l. Maltrato 
-Psicológico 9; 10 Encuesta 
-Verbal 
2.- A menudo 
11 




3.- Alguna vez 
Conflicto 
-Apodos 15 
-Discusiones 16 4.-Nunca 




- Intimidación 24;25 
--- --- -
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Cuadro #2 Variable Dependiente: Convivencia Escolar 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES No. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO ESCALA 
- Puntualidad 1; 2 
Desarrollo personal - Responsabilidad 3 
del alumno. -Orden 4 1.- Casi siempre 
V.D. -Limpieza 5;6 Encuesta 
-Disciplina 7 2.- A menudo 
CONVIVENCIA 




9; 10 3.- Alguna vez 
- Empatía 11, 12 
-Cortesía 13 4.-Nunca 
- Resiliencia 14 
-Superación 15 
Desarrollo ético 
-Denunciar actos impropios 16 
-Comportamiento moral 17 
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Redacción de Instrucciones para la Encuesta 
La siguiente es la lista de instrucciones que siguieron los encuestados para la realización de campo de las encuestas. V ale destacar el entrenamiento 
previo que tuvieron los entrevistadores minutos antes de la aplicación para conseguir que las encuestas sean llenadas adecuadamente y para que las 
instrucciones sean seguidas los más fielmente posible. 
1.- Se realizó una breve presentación de la investigadora con actitudes positivas de amabilidad, cordialidad y amistad para que permita a los estudiantes 
responder con seguridad la encuesta. 
2.- Luego de la presentación se informó el objetivo de la visita. 
3.- Antes de la entrega de la encuesta se informó un breve resumen sobre la variable con la que se trabajo es decir el Bullying. 
4.- Al momento de entrega del documento, se entregó una cierta cantidad de encuestas a los estudiantes de las primeras filas para que colaboren pasando 
a sus compañeros de los asientos anteriores. 
5.- Al final de la entrevista, se examinó brevemente la encuesta para verificar que todas las preguntas hayan sido contestadas. 
6.-Finalmente se agradeció a los encuestados por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"ENRIQUE GUZMAN Y VALLE"LA CANTUTA 
Encuesta para evaluar el grado de BULL YING en los estudiantes del V ciclo de 
Educación Primaria de la I.E. No 1248, UGEL 06- VITARTE- 20.14 
Te pedirnos que contestes esta encuesta anónima con sinceridad. 
Marca con una x la opción que consideres más adecuada. 
1. ¿Amenazan compañeros de tu clase con algún tipo de arma? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
2. ¿Te han cogido, escondido o roto alguna cosa? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
3. ¿Te obligan tus compañeros a hacer cosas que no quieres? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
4. ¿He ignorado y no he hecho caso a alguien en una actividad o en el recreo? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez(- ) Nunca ( ) 
5. ¿Te ha pegado alguna vez algún compañero de tu aula? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
6. ¿He pegado o empujado a algún compañero/a? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
7. ¿Observas alumnos/as que se pelean en el colegio o fuera de el? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
8. ¿Suelen tus compañeros golpear a tus compañeros de clase? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
9. ¿Te has sentido solo en el recreo porque tus compañeros no quieren estar 
contigo? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
10. ¿Crees que tus compañeros hablan bien de ti? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
11. ¿Te amenazan para que tengas miedo? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
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12. ¿Has visto a compañeros que rompen o roban pertenencias de otro 
compañero? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
13. ¿Te has sentido marginado alguna vez? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
14. ¿Existen peleas entre tus compañeros del curso? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
15. ¿Suelen tus amigos poner apodos a tus compañeros? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
16. ¿Has visto discusiones en tu aula? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
17. ¿Has sentido miedo alguna vez de ir al colegio? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
18. ¿Hay compañeros que se sienten solo/sola en el centro de estudios? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
19. ¿Algún compañero te ha insultado alguna vez? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
20. ¿Suelen tus compañeros insultarte dentro y fuera del colegio? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
21. ¿He insultado a mi compañero/a? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
22. ¿Has dicho malas palabras en clase? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
23. ¿Cuándo actúas o dices algo, hay compañeros que se burlan de ti? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
24. ¿Se dan intimidaciones en tu colegio dentro de tu aula? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
25. ¿Te sientes intimidado por algún compañero de clases? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
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Te pedirnos que contestes esta encuesta anónima con sinceridad. 
Marca con una x la opción que consideres más adecuada. 
1. ¿Tus compañeros se molestan cuando llegas tarde al colegio? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
2. Mis compañeros se burlan cuando presento mis tareas a tiempo. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
3. Al cumplir mis deberes en el aula, siento que se mofan de mí. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
4. A mis compañeros no les gusta el orden de mis cuadernos y libros. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
5. Me siento marginado cuando limpio el espacio donde trabajo en el aula. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
6. A algunos de mis compañeros les disgusta mi aseo personal. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
7. En mi aula no cumplen el reglamento de convivencia. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
8. ¿Te has burlado de un compañero/a, o le has puesto apodo? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
9. ¿Te molestas cuando alguien te ofende verbalmente? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
1 O. ¿Reaccionas agresivamente cuando alguien te agrede físicamente? 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
11. Cuando observo discusiones en el aula, me incluyo en la discusión. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
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12. Cuando algo no me gusta, no se lo digo a nadie. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
13. Cuando soy amable en mi aula, me responden de mala manera. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
14. Si alguien me ofende, me deprimo fácilmente 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
15. Si trato superarme en mis estudios, mis compañeros se molestan conmigo. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
16. No comunico al profesor(a) cuando observo agresiones en el aula 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
' 17. Soy parte de la chacota, cuando se burlan de alguien. 
Siempre ( ) A menudo ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
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IMPRESIÓN DE 7 JUEGOS. 
TOTAL 82.00 
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